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D E I Í O Y 
Madrid, Agosto 8 
HUELGA EN ZARAGOZA. 
A consecuencia de no haber acep-
tado los obreros unas bases propues-
tas por los patronos, se ha producido 
tina huelga g-eneral en Zarag-oza. 
Se han dado órdenes á la Guardia 
Civil y á la policía, á fin de que garan-
ticen por todos los medios la libertad 
del trabajo. 
DE TANGER 
Segdn noticias recibidas de Tánger, 
el Ministro de Negocios Extranjeros 
del Sultán de Marruecos se retira á 
la vida privada. 
"ACTUALIDADES 
La s i tuac ión general creada 
por la acti tud de las Corporacio-
nes de carác te r electivo, según 
M Nuevo País: 
El Senado no se reuue, y cnaudo por 
casualidad celebra alguna sesión, como 
la de anteayer viernes, es para dar el 
desgraciado ejemplo de una discusión 
contraria al reglamento y de una vota-
ción sin número de Senadores suficiente 
jpara tomar acuerdo; ¡y qué acuerdo! 
ínada menos que variar, por sorpresa, 
ila interpretación que hasta ahora ha-
ibiase dado á un artículo de la Consti 
tución, estableciendo para ello una 
| original sinonimia cutre las palabras 
"legislatura" y "sesiones". 
De la Cámara de Representantes ¿qué 
hemos de decir! En pie permanece to-
davía el escandaloso eonllicto que los 
egoísmos individuales provocaron allí 
hace varios meses, imposibilitando el 
funcionamiento de ese Cuerpo legisla-
dor. En un solo punto están de acuer-
do los Representantes: en el de querer 
cobrar íntegra la remuneración subidí-
sima señalada para funciones que no 
desempeñan y trabajos que no realizan. 
El ejemplo de orden y moralidad que 
están dando consiste en exigir que el 
Tesoro de Cuba entregue diez pesos 
diarios á cada Representante, en pago 
de la labor de hacer leyes, que no rea-
lizan por hallarse en huelga. 
El Consejo provincial no está mejor 
entretenido que las Cámaras; no quiere 
ser menos que ellas y piensa solamente 
en satisfacer su inmoderado afán de 
¿astar alegremente el dinero de los con 
tribuyentes de la provincia, buscando 
subterfugios para eludir el cumpli-
miento de las leyes y de las resolucio 
( «s dictadas por el Presidente de la 
iiepública con el fin laudable deque 
Ao se perjudique el servicio público ni 
ató infrinjan la Constitución y la ley 
provincial. Aspira también el Consejo, 
ornó las Cámaras, á manejar la pique 
ta demoledora, contribuyendo á que se 
extienda el estado de confusióu en que, 
por desgracia, nos encontramos y que 
dista poco ya de merecer la odiosa ca-
lificación de anárquico. 
El Ayuntamiento, á su vez, pretende 
mantenerse en abierta rebelión contra 
las leyes y contra las reparadoras me-
didas adopatadas por la Secretaría de 
Hacienda para compeler á la Corpora-
ción municipal á que ajuste sus presu-
puestos á los preceptos de aquella y no 
derroche el dinero del municipio, in-
virtióndolo, como quiere, en sueldos 
inútiles, en gastos innecesarios y en ne-
gocios turbios, amparándose de cálculos 
fantásticos para suponer ingresos y de-
jando sin llenar debidamente servicios 
obligatorios. 
La actitud del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba es harto conocida, 
desde.que con general estupefacción se 
le ha visto echarse á la cara la escopeta 
para pedir limosna; y no es menos de-
plorable la conducta de casi todos los 
Ayuntamientos de la Isla, en cuyos 
¡ r supuestos de egresos se ve que se 
consume en sueldos de un personal lu-
joso la mayor parte de los ingresos que 
aprontan los contribuyentes, á quienes 
llamaríamos desgraciados y los compa-
deceríamos si ellos mismos no hubiesen 
labrado su infortunio por la ligereza 
con que se equivocaron al llevar sus vo-
tos á las urnas. 
"¡Dios salve la nave!"—excla-
ma para terminar E l Nuevo País. 
En vez de entonar la Salve, nos 
parece que sería más propio irse 
preparando á rezar el Credo. 
E l viernes, á hora inesperada, 
regresó de Columbia el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a para recibir á 
los señores Montoro, Cueto, Go-
vín , Bruzón y Sola, á quienes ha-
bía convocado en Palacio para 
las nueve de la noche. 
¿De q u é se t r a tó en esta entre-
vista? 
Según L a Discusión, exclusiva-
mente del acuerdo que a d o p t ó el 
Senado sobre in te rp rese tac ión del 
a r t í cu lo 54 de la Cons t i tuc ión . 
Mas á juzgar por manifestacio-
nes de don Marcos García , reco-
gidas por E l Liberal, la entrevista 
no debió de consagrarse ún ica -
camente al extremo á que L a 
Discusión alude. 
Hablando nuestro repórter de Pala-
cio con el señor Marcos García, en la tar-
de do hoy, sobre dichos rumores—dice 
El Liberal—manifestó á nuestro com-
pañero, que los hombres del antiguo 
autouomismo no asumirían, por ahora, 
ninguna función de Gobierno, por mu-
chos que fuesen IOJ deseos del señor 
Estrada Palma, y los de ellos mismos 
por corresponder á esos deseos del jefe 
de la Nación. 
No irán al Gobierno—agregó el señor 
Marcos García—porque no podrían 
contar con el Congreso, y porque esta 
situación 110 es de ellos. 
Algo y aun algos podr í a con 
testarse á estas observaciones de 
nuestro dis t inguido amigo el se-
ñ o r Garc ía , pero nuestro intento 
no es ahora j'uzgar la act i tud de 
la plana mayor del antiguo au-
tonomismo, sino demostrar que 
para algo m á s que para consul-
tarles sobre el acuerdo del Sena-
do convocó el Presidente de la 
Repúb l i ca á los señores Montoro , 
Bruzón , Gov ín , Cueto y Sola. 
Acabamos de recibir un tele-
grama a n u n c i á n d o n o s que se ha 
levantado una partida en Guan-
t á n a m o . 
Es lo m á s probable que los 
alzados se hayan propuesto i n -
terpretar á su modo el a r t í c u l o 
54 del Código Constitucional y 
hacer buena la af i rmación puesta 
por un colega en labios de " u n 
respetable hombre púb l i co" , de 
que se lleva al país á la revolu-
ción ó á ta intervención. 
obstáculos estorban allí su predominio 
sobre las demás potencias. 
El Japón es un nuevo peligro por 
sus sueños ambiciosos, pero sus pre-
tensiones tendrán que armonizarse con 
la de sus aliados, de cuyos tres Estados 
es Rusia el enemigo común. Entrelos 
tres está hoy principalmente el pleito, 
que probablemente será conseguir la 
supremacía en el Pacífico. 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
Siempre que se ha hablado de gue-
rra «ñire Inglaterra y Rusia se ha di-
cho que la iüvasióu rasa en la india 
inglesa sería la pérdida para la Gran 
Bretaña de su extensa y riquísima co-
lonia; hoy no se podrá decir lo mismo, 
porque los rusos no podrán avanzar á 
causa de que los desfiladeros de Penjab 
están poderosamonteartillados y admi 
blemente fortificados por la previsión 
británica. 
Posesionados los ingleses del Tíbet, 
tienen la llave del Asia india, y la 
provincia china de Litchuang, qne es 
la más rica y más populosa, caerá en 
su poder, quedando Rusia despresti-
giada ante el imperio chino é Inglate-
rra, domindando desde el Indostán á la 
Mongolia; Alemania sin comercio, el 
tráfico de Francia amenazado do mina, 
y hasta los Estados Unidos tienen que 
ajustase á las tarifas inglesas, con-
templando todos á la Gran Bretaña 
dueña del planeta. 
La comarca del Tíbet estuvo bajo el 
protectorado de China, que no pudo 
ejercerlo, y fué ofrecido á Rusia por el 
dalailama, que es el jefe político y re 
ligioso; Rusia esquivó el ofrecimiento, 
y de ello se aprovechó con habilidad 
lord Curzóu, virrey de la India, para 
enviar una expedición, perdiendo Ru-
sia el prestigio, que pasó á su rival 
Inglaterra: además, Inglaterra, coa 
esa conquista, será dueña de Lhassa, la 
Meca del budhiamo, y estará en con-
diciones de contar en China con una 
esfera de influencia quo comprenderá 
inmensas y fértiles comarcas. 
Desdo hace medio siglo pugna Rusia 
por descender al Sur de Europa y de 
Asia, pero el brazo de Inglaterra la 
contiene; desarrolla una política peli-
grosa para la India y para las aspira-
ciones inglesas en China, y entonces 
Inglaterra se desembaraza á tiempo 
de! Transvaal y envía á la India al fa-
moso Kichener para asegurar sus 
fronteras y conquista del Tíbet, al pa-
so que en el Extremo Oriente la polí-
tica ingles» da confianza al Japón, que 
se lanza contra Rusia, y si bien ésta 
tiene hoy buena posición sobre China, 
influencia y gran participación, graves 
LIGA AGRARIA 
Telegramas dirijidos al señor Presi-
dente de la República: 
Unión de Renca. — "Los Agricultores 
de Unión de Reyes, enterados del re-
sultado de la conferencia celebrada por 
Vd. con una Comisión de la Liga Agra-
ria,-agradecen sus disposiciones respec-
to á la Agricultura, que está tan nece-
sitada de protección, y le ofrecen su 
concurso á ese efecto.—Salvador Gue-
des, Presidente de la Liga Agraria de 
Unión de Reyes." 
Wajay. — "La noble cooperación que 
usted presta á nuestra decaída agricul 
tura es un manantial de riqueza para 
nuestra patria, reciba la más ferviente 
felicitación de nuestra Junta Local 
Agraria.—Liborío Pérez, Presidente 
de la Liga Agraria Wajay.'' 
G- hara. — "Damos laí gracias Presi-
dente República, por sus disposiciones 
favorables nuestra agricultura, ofre-
ciéndole nuestro concurso al efecto.— 
Sánchez Hermano." 
Madruga. — "Sus elocuentes manifes-
taciones ante miembros Liga Agraria, 
en beneficio intereses agrarios, indis-
pensables al progreso de nuestros cam-
pos, son acojidas por Comité que pre-
sido, con demostraciones de júbilo y 
gratitud, por lo que ofrecemos incon-
dicional y leal apoyo.—Julio Cordo-
ves, Presidente Liga Agraria Madru-
ga." 
Kncnirijadi. — "Este Comité tiene el 
honor do felicitarlo y darle las gracias 
por arertadas disposiciones respecto 
agricultura cubana, ofreciéndolo nues-
tro incondicional apoyo.—Florencio 
Guisa.sola, Presidente Liga Agraria 
Encrucijada 'le Sagua." 
S'intiaflo dr las Vegas. — "El Comité 
do esta ciudad en junta acordó por una-
uimidad, dar las gracias al señor Es-
trada Palma, présidente de la Repúbli-
ca por fftyi sainas disposiciones respec-
to-á laagricúltura cubana, y ofrecerle 
nuestro concurso á eso fin.—L. Alvarez 
Cerice, Presidiente de la Liga Agraria 
de Santiago de las Vegas." 
Ranchuelo. — "Damos gracias á su 
disposición á la agricultura .cubana, 
ofreciéndole nuestro concurso á ese 
efecto.—Berenguer y Compañía, Cen-
tral Pastara." 
Ciego de Avila.—"Esta Junta Liga 
Agraria agradece favorable acojida y 
atención delicada con que recibió usted 
representantes eso Central 29 próximo 
pasado. Los elevados propósitos de us-
ted en apoyo favorable resolución pro-
blemas agrícolas tan necesarios como 
urgentes, ofrecen horizontes venturosos 
al país, que engrandecerán República, 
y merecen nuestro concurso y estima 
ción sincera al Primer Magistrado que 
nos honra.—Vicente Pérez, Presidente 
Liga Agraria Ciego de Avila" . 
ifatonzas. — "Doy las gracias al se-
ñor Estrada Palma por sus disposicio-
nes respecto á la agricultura cubana; y 
le ofrezco nuestro modesto pero leal 
concurso.—Elvira R. viuda de Gutié-
rrez, Ingenio Los Angeles." 
LJÜS Minas. — "Agradezco interés to-
mado por usted respecto á la agricul-
tura, y ofrezco mi concurso al efecto.— 
Bernabé Sánchez Adán, Central Sena-
do, Las Minas, Cuba." 
Sancli Spíritns.—Liga Agraria de es-
ce Término felicita á usted calurosa-
mente por el éxito obtenido por la nu-
merosa representación de la Liga Agra-
ria de esa capital, al solicitar su apoyo 
en los urgentes problemas de nuestra 
agricultura.—Antonio María Pérez, 
Presidente Liga Agraria Sancti Spí-
ritns." 
RUSIA T EL JAPON 
KN E L TKATRO OE LA C V V ' ^ \ 
V L A D I V O S T O C K 
Dicen de Vladivostok que la encua-
dra entró en dicho puerto en perfecto 
estado y tal como salió, el día Io de 
Agosto, á las cuatro de la tarde. 
Durante el crucero echo en aguas 
del Pacífico, frente á las costas del Ja-
pón, han capturado infinidad de buques 
pequeños que no han publicado los te-
legramas, siendo la mayor parte de 
ellos japoneses, á excepción del Arabia 
y otros tres vapores más, uno de ellos 
inglés, otro alemán y el tercero ameri-
cano. Estos últimos transportaban con-
trabando de guerra y estaban próximos 
á llegar á Yokohama, que era su des-
tino, pero como no tenían carbón sufi-
ciente, fué imposible enviarlos á Vla-
divostok. 
Dos voces pasaron los csuceros rusos 
frente á la capital del Japón, pero no 
vieron allí ningún buque enemigo. Pa-
ra regresar á Vladivostok la escuadra 
no tenía más que tres caminos: el es-
trecho de Corea, el de Tsonkar y el de 
Serouse. Fácil hubiera sido á los japo-
neses cortarles la retirada, pero el al-
mirante Komimura parece qne no ha 
querido arriesgarse á ser de nuevo bur-




El ('zar ha recibido dol almirante 
Skrydloff un despacho, informando so-
bre la travesía hecha por la escuadra 
de Vladivostok, al mando del almiran-
te Jensen.y dico: 
"El día 20 de Julio salió de este 
puerto el contralmirante Jensen con 
los cruceros liossia, Gromboi y RuriJ:. 
Después de ochar á pique varios bu-
ques japoneses, los cruceros capturaron 
al vapor inglés Cámira; pero no lle-
vando contrabando de guerra alguno, 
fué puesto inmediatamente en libertad. 
A poco fué detenido un vapor japo-
nés, pero como de los 50 pasajeros que 
llevaba, la mayoría eran mujeres, fué 
autorizado para continuar viaje. 
Dos barcos más, también japoneses, 
fueron encontrados y echados á pique. 
Siguió el almirante Jensen la marcha 
con sus buques, encontrando á los bu-
ques ingleses Arabia y Knight-Comman-
der. Esto último bnque no se detuvo 
sino después de haber sido intimado 
tres veces y al dirpararle el cuarto ca-
ñonazo. Su carga so, componía de ma-
terial do ferrocarriles destinado al ene-
migo. Como este buque no llevaba car-
bón suficiente y no era posible remol-
carlo al punto más próximo sin pono 
en peligro la seguridad de nuestra es 
cuadra, fué echado á pique después do 
recoger la tripulación y los papeles do 
á bordo. 
Después fuerou echados á piq uo 
otros dos vapores japoneses cargados 
de sal y, por último, el día 24 de Julio 
fué encontrado el vapor alemán Thea 
y detenido. Su cargamento se compo-
nía exclusivamente de pescado, envia-
do de América á Yokohama. 
El buque fué igualmente echado á 
pique por la imposibilidad de condu-
cirlo á un puerto ruso. 
K L P U E R T O DK IN'-KAO. 
Dicen de Tokio que el gobierno ha 
decidido abrir el puerto de In Kao al 
comercio neutral desde el primero del 
presente mes. La entrada de las mer-
cancías será libre, á excepción del 
contrabando de guerra destinüdo á los 
rusos. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O . 
Telegrafían de San Petersburgo que 
han terminado ya los preparativos pa-
ra la marcha de la división de cruce-
ros de la segunda escuadra rusa del 
Pacífico. Estos buques partirán muy 
pronto, con órdenes secretas, al mando 
del contraalmirante Euquist 
Créese también que los cruceros au-
xiliares Don y Ural, que en unión do 
dos torpederos, están frente á las costas 
de Dinamarca, serán seguidos de otros 
varios buques mercantes transforma-
dos también en buques de guerra. 
R E L E V O DK B U Q U E S . 
El almirantazgo rusa ha decidido, 
para que no haya dudas respecto al 
carácter real de los buques que han do 
perseguir el contrabando de guerra, 
que los cruceros J>o/i y Ural marchen 
al mar Rojo á reemplazar al San Pe-
tershurgo y el Smolensk, que regresarán 
á Rusia para ser de nuevo armados. 
L O S B U Q U E S D E L M A R N E G R O . 
El corresponsal en Sebastopool del 
Times de Londres, afirma que toda la 
escuadra voluntaria rusa, aotualmento 
en el mar Negro, así como otros bu-
ques de gran tonelaj e, comprados por 
el gobierno, han recibido órdenes rela-
tivas á su próxima entrada en servicio 
activo/íí^ro del mar Negro. 
APROVTSIOXAMIEííTO D E CARBÓN. 
Un despacho de Cherburgo dice que 
informes dignos de crédito afirman que 
en dicho punto se esperan, de un mo-
mento á otro, seis grandes buques de 
guerra rusos, que van á aprovisionarse 
de carbón. 
COMPRA D E B U Q U E S . 
l ía llegado á Copenhague, el día 2 
de Agosto, un agente ruso con objeto 
de comprar grandes transportes desti-
dos á acompañar á la escuadra dol 
Báltico en su viaje al Extremo Oriente. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A E M E N D A R E S , Obispo n. 51, 







A las 8 
7 0 4 
Habana S de agosto de 1904. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL.. 
GRANA & COMF 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS AGENTES D E LAS M AQUIN AS 1>K COSER 
D O M E S T I C . S, & N. V I B R A T O R I A y N E W N A T I O N A L 
Y DK LAS D E ESCRIBI 1? 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D 
rruajes. 
Gran surtido ele bicicletas y accesorias para las mismas. 
J S « , O O S tle henequén en varios tamaños 
Se dan MAQUINAS de coser á PLAZOS y SIN FIADOR. 
Se componen bicicletas y máquiuaai <le coser. 
C 1535 alt t-8 Ajr 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
IT»-UL 13. O 1 <í> 33- t O C a . « t S 1 £V JS 33. O O IX O S 
HOY A L A S OCHO: Rusia y Japón. 
A las nueve: ROJO Y VERDE Y CON PUNW. 
A las di**: DOX RAMON E L B O D E G I K U O . 
8112 J1 s 
B o t e n d e O r o 
ÍEEFIIME EXQUISITO Y PERMANENTE 
Ee vrnta en todas las perfumerías, sede" 
i ; v Farmacias de la lilis. 
pasito; Salón Cruscllas, Obispo 107 
<i . ."-quii a á Ville},ras. 
j^cpósilo también de los ricos sirope* 
para hacer refrescos en casa y endulza'* 
la leche para los niños. 
LUNES 8 DE AGOSTO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A 1 AS OCHO y DIF Z. 
ENSEÑANZA L I B R E . 
A L A S MüKVK v D I E Z : 
V E N U S SALON 
Reformada por Blanca M a t r A s . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUZ. 
TEATRO DE A1BISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
138 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Grilléa 1", 2í ó 3er. piso siu entrada .. . $2-)). 
Palcos 1°Ó2! piso í d e m ^1-25 
Luneta con entrada $1-25 
Butaca con idem iO-SD 
Asiento de toruli a con id <0-50 
Asiento de pvraiso con id fO-35 
Entrada general $0-33 
Entrada á tertulia ó p&raiso | J -2 ) 
^ ^ E l domingo, dia 14 da A Q O T S 3 , gran 
• M A T I N E S dedicado á los N I Ñ 0 3 . 
C . RA ¡VIENTO L 
313 I L , T IFL I .A- IN" O IN" 
32, OBISPO, 32 
SAK JÓSE V 71 L V i n A 
Teléfono núins. 364 y 361, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
p* -t i . í r> V T T T T A O — »•> Z / \ r . •->" OA tyr%r*%-r.*A A1 « i » , ) ^ — _ 1 1 Por cada sombrero de P A J I L L  de 3 y fS.SO que se compre al contado se regalará un 
pr cioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
E r J S T O E S S A T i O O U N T T ^ I D O . 
Bombines. Cantores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlireros i e M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OK NOT TO B E 1 
C-1540 t - l A 
Dr. Palacio 
Cimjía en general.—V Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1465 24 j l 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora , Columbia, Marianao y la 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l svrtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reduciúvi 
I'a r l moda 2'ara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoiframas, 
OBISPO 35. Cambia y Sftouza, TELEFONO 675. 
Lisa.—Cuba 53, F . Uras 934 10tA2 
PREGUNTE U S T E D 
ÁTODOS 
los qne usan buenos cristales y le contestarán 
que los han comprado en 
la casa mejor sut i rda y que m á s 
barato vende 
ESPEJUELOS Y LENTES DE ORO 
CON PIEDEÁS D E L B R A S I L 
o e x x t é i x . 
EL ALMENDARES 
C1618 alt 9t-l 
C 1Ó15 alt 1 A 
DR. i . S U M I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades de las Sras. 
de los niños. 
Cora las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consaltas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
APUNTES P A R A LA HISTORIA DE CÜEA, 
Sevende un cajón Heno de notas, autógrafos , 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas . Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magní f i co B I O G E N O 
(Eujendrador de vida). Francisco Carrlón Ló-
pez, H . B. 12. 8764 15tAg6 
Se necesita una paila Tertical de 30 a 35 c a -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, A d m i -
nistrador del "Diario**. C-H79 ICtJlSO 
(1 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafin 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n Bolo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r i t ' 
DT. (t ica Mercantil y Teneduría de delibres. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a é 934 la noche. 8225 26t-9 J l 
ASEOSA FRANCESA, 
PRONTO SALDRÁ. 
0 6351 alt 1-4 
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CONSEJO PROVINCIAL 
Con motivo de haber acordado de 
imevo eEte célebra organismo el esta-
blecimiento del recargo de un 5 por 
ciento, ha sido presentada Jefe del 
Katado la siguiente instancia en el día 
de boj 6: 
Honorable señor Presidente de la 
Eepública: 
Doctor Manuel Varona Suárez, veci-
no del Vedado, calle 9* número 84, 
Presidente de la "Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y vecinos del 
Vedado y Príncipe", á Vd. respetuo-
samente expone: 
Que la Asociación que tiene la honra 
de presidir, no puede permanecer indi-
ferente ante la pretensión del Consejo 
de esta Provincia, de exigir á los con-
tribuyentes de la misma una crecida 
suma, consistente en el 5 por ciento de 
recargo sobre la cuota que cobran loa 
Ayuntamientos, so pretexto de auxi-
liar las Obras Públicas Municipales. Y 
con tal motivo, acordó la Junta Direc-
tiva de la referida Asociación, en se-
siones celebrada el día 3 del corriente 
mes, cooperar, en cuanto le fuera posi-
ble, Á que no prevalezca la exacción 
antedicha. 
En la resolución que dictó esa Pre-
sidencia el día primero de Julio últi-
mo, suspendiendo la ejecución del Es-
tatuto Provincial, se consignan consi-
deraciones legales, con las que queda 
demostrado lo improcedente é injusto 
de aquel Estututo en los particulares 
comprendidos en la resolución mencio-
nada; y especialmente en lo relativo al 
auxilio de las Obras Públicas Munici-
pales, el que no puede estimarse legal 
por no permitirlo la Ley Provincial, 
ni la de Obras Públicas, según los pre-
ceptos que atinadamente se citan en el 
segundo Considerando de la repetida 
resolución, atendiendo, asimismo, á la 
razón allí aducida de que, exigiendo 
los Municipios impuestos para los ser-
vicios que les son propios, constituye 
una notoria injusticia que el Consejo 
iutente gravar con nuevas cuotas á los 
coiitribu3'entes para obras que compe-
ten exclusivamente Á los Ayuntamien-
tos y cuya atención deben estos sufra-
gar con los ingresos municipales. 
Y como, entre las cuotas de ingreso 
que se fijan en el Presupuesto Provin-
cial, figura la indicada antes del 5 por 
100, es evidente que es esta una de las 
que deben suprimirse. 
Además, conforme á la Orden del ex-
tinguido Gobierno Militar de Cubs, de 
25 de Marzo de 1899, se tranfirió á los 
Municipios de la Isla, para su inver-
sión en los servicios presapuestos, las 
contribuciones directas sobre fincas ur-
banas, rústicas y Subsidio Industrial. 
Y en cuanto á las ñucas urbanas, dejó 
reducida, dicha Orden, la totalidad de 
la contribución, á una sola cuota que 
—para la Habana—fué del 8 por 100, 
autorizándose el aumento de ese tipo al 
12 por 100, como xnáximun, según la 
Orden núm. 254, Serie de 1900. 
Por consiguiente, transferido á los 
Municipios—en virtud de la primera 
de dichas Ordenes—el derecho de co-
brar las contribuciones directas sobre 
fincas urbanas, y, limitado el tipo de 
la exacción al 12 por 100—en la segun-
da Orden de las precitadas—es indis-
cutible que la contribución de la pro-
piedad urbana, no puede aumentarse 
.{para el Estado, la Provincia, ni el 
Municipio, bajo ningún pretexto, mien-
tras una Ley, votada por el Congreso, 
no autorice mayor tributación que la 
que hoy rije, y que es el máximun le-
gal. 
Y teniendo noticias de que el Conse-
jo Provincial, á pesar de los funda-
mentos de la resolución presidencial, 
mantiene, entre las cuotas de ingreso, 
la del 6 por 100 sobre la contribnción 
municipal de fincas urbanas y rústicas; 
OCURRE: 
Suplicando á usted se sirva, en méri-
to de las razones alegadas, confirmando 
y ratificando su anterior resolución de 
primero de Julio último, declarar in-
justo é ilegal la exacción del 5 por 100 
establecido por el Consejo Provincial 
sobre la contribución de fincas urba-
nas y rústicas. 
Habana (Vedado), Agosto 5 de 1904 
—Dr. Manuel Varona, Presidente. 
HORREO DE ESPAÑA 
JULIO 
Vizcaya por la Inmaculada. 
El monumento consagrado & María, 
que coronará la PefSa de Ordufia, sobre el 
alto pico del Charluzo, superará en gran-
diosidad á cuantos hasta ahora se han ve-
nido erigiendo en el resto de la Penln-
Eula. 
El entusiasmo de Vizcaya crece por 
momentos íí medida que se va conociendo 
el proyecto en sus más pequeños detalles. 
La obra ha de ser digna de la esplendidez 
y religiosidad de loa hijos de esta tierra, 
que responden, como siempre, á este lla-
mamiento á su amor sin límites á la Rei-
na Inmaculada. 
Sobemos que en los distintos centros de 
suscripción son muchos y muy importan-
tes los donativos recibidos. 
El Museo Comercial de Bilbao. 
En breve se celebrará en la capital de 
Vizcaya una reunión, en la que darán 
cuenta de las gestiones realizadas en esta 
Corte los delegados de la Comisión orga-
nizadora del Museo Comercial Compara-
tivo. 
Según manifiesta El Kervióti, consigna-
da como está ya en los Presupuestos del 
Estado para el año próximo la primera 
de las cuatro anualidades da la subven-
ción, y con la promesa del sefior Maura 
de que la aprobación de esa partida de 
60-000 pesetas se harft en forma tal que 
quede garantizada ta efectividad de las 
tr^f n-tantes, solamente falta para co-
menzar las tareas de ejecución del pensa-
miento, que el Ayuntamiento de Bilbao 
y la Diputación viccüína hagan efectivos, 
en el orden económico, los acuerdos que 
ya tienen tomados sobre el particular, 
con una unantmidad de miras que es la 
más elocuente demostración de la impor-
tancia de ia idea y de su transcendencia 
en el desarrollo mercantil de aquel puerto. 
Muchos generales y pocos soldados. 
En un artículo que Ei Gráfico publicó 
con motivo de las reformas del ministro 
de la Guerra, cita las siguientes intere-
santes cifras: 
"Frnnna, con un contingente anual do 
unos 200.000 hombres, y pudiendo poner 
sabré lag armas 8.500.000 hombres ins-
truidos, con "nueve" generales dirige el 
mando y la administración de su ejército. 
A España, con un contingente anual de 
unos 80.000 hombres y no pudiendo ape-
nas llegar á pomr un millón de hombres 
instruidos sobre las armas, no le basta 
con "veinticinco" generales para la direc-




Procedente de Villaroal llegó ayer á 
ésta la peregrinación que se dirige* á la 
romería de la Virgen de la Vega, en Te-
ruel, siendo recibida por el clero, muchas 
comisiones y numeroso público. 
Hoy han llegado los romeros de Va-
lencia, que unidos á los de ayer, han sa-
lido en el primer tren para Teruel. 
El número de romeros que se dirigen 
al santuario pasa de 40,000. 
Huelga de obreros del muelle 
Santander 19 
Se han declarado en huelga los obreros 
del muelle en número de 800. 
Los huelguistas piden que se declare la 
libertad del trabajo, disolviéndose la bri-
gada de obreros fijos que formó el año 
pasado la Cámara de Comercio para la 
eventualidad de las huelgas. 
Han conferenciado con el Gobernador 
comisiones de consignatarios y de obreros. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
¿>n ¿español 
y JÍmencano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
C1520 6 A 
DE PROVINCIAS 
SANTIAGO D E CUBA 
P A B T I D A D E M A L H E C H O R E S 
(Por telégrafo) 
Quaniánamo, Agosto 7 á las 8-10p.m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por confidencias que han tenido las 
autoridades de esta villa, sábese que 
en la jurisdicción de Sagua de Táña-
nlo, entre Peladeros y Calabazas, 
acampó ayer una partida de diez y 
siete hombres. Supónese que la par-
tida de malhechores está capitanea-
da per Eustaquio Jardines, asesino 
prófugo y un individuo conocido por 
el ^Chino**. Créese que esta partida 
sea la misma que dias pasados tiroteó 
á la Guardia Rural en Nibujou, Ba-
racoa. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA. 
C1528 1 A 
Ayer tarde fneron llevados al sepili-
era los restos de la que fué distinguida 
y estimada señora doña Ana María 
Colsa de Calles, fallecida el sábado, 
dejando snnaidos en el desconsuelo á 
su esposo, madre y hermanos, que la 
admiraban por sus virtudes. 
El entierro fué acompañado de nn 
merosos amigos y deudos. Dios tenga 
en su santa gloria á la inolvidable 
finada, y reciban nuestro sentido pésa-
me su afligida madre doña Luisa Pérez, 
viuda de Colsa, y el atribulado esposo 
don Florentino Calles. 
Entierro del Sr. Taracido. 
Fué una solemne manifestación de 
duelo por parto de todas las clases so-
ciales el entierro de los infortunados 
que perecieron en la explosión ocurrida 
el viérnes pasado. 
Los cadáveres de los que fneron en 
vida Antonio Taracido, Octavio Al-
moina y José Taracido, fueron llevados 
en sus féretros con un lujoso entierro, 
al que asistieron numerosísimos acom-
pañantes y en presencia de numeroso 
pueblo. 
Al pasar por frente á la iglesia de 
Monserrate el cura párroco padre Emi-
lio Fernández dispuso que los cadáve-
res fueran puestos en un túmulo dentro 
del templo, donde se les cantó nn res-
ponso. 
Asistieron mny distinguidos perso-
najes, entre ellos la directiva en pleno 
de la Asociación de Reporters con su 
digno presidente, señor Mendoza, nues-
tro querido compañero de redacción, 
parte de la directiva de la Asociación 
de la Prensa, comisiones de bomberos, 
policía y otras corporaciones, en las 
que fué muy estimado el Sr. Taracido. 
Acompañaba el cortejo la Banda de 
Beneficencia. 
Descansen en paz los que perecieron 
víctimas de tan terrible accidente. 
ACATARKATJO 
Hoy no ha concurrido ni concurrirá 
á Palacio el señor Presidente de la 
República, por encontrarse indispuesto 
á causa de un catarro. • 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
A S C E N D I D O 
El señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, firmó ayer el nombramiento de 
capitán del cuerpo de Artillería, á fa-
vor del primer teniente del referido 
cuerpo señor don Gustavo Rodríguez 
Pérez. 
LA FEDERACIÓN DE BAHIA 
En Junta general celebrada anoche 
por los gremios que forman la Federa-
ción de Bahía, s© tomaron los siguien-
tes acuerdos: celebrar un mitin en la 
la noche de hoy, en la sociedad del Pi-
lar, y otros en Regla y Quanabacoa; 
constituir un comité de auxilio en cada 
barrio bara que se encarguen de reco-
lectar fondos para socorrer á las familias 
de los huelguistas; acudir nuevamente 
ú los poderes constituidos que forman 
este gobierno, pidiéndose que exijan el 
cumplimieato de las leyes y disposicio-
nes que se están vulnerando y las cua-
les protegen los derechos de los obre-
ros y por último se acordó reservarse 
el derecho de acudir á otras represen-
taciones caracterizadas, para que por 
su conducto se exija el cumplimiento 
de las leyes de la República. 
AHORCADO 
En la finca "La Jaula", del barrio 
de San Pedro, del término de Santa 
María del Rosario, fué encontrado ayer 
ahorcado en un jagüey, el vecino de la 
misma, Visitación Valle, que trabajaba 
como dependiente. 
DETENIDOS 
Por la policía Especial del Gobier-
no de esta provincia fueron detenidos 
ayer en el hotel "La Lisa", Marianao, 
don Antonio Navarrete, don Juan Ri-
vero, don Francisco Ariza, don Fran-
cisco Pérez, don Octaviano Valdés y 
don Pedro Clascoaga, dueño de dicho 
hotel, los cuales se encontraban jugan-
do al prohibido. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juez correccional 
de aquel término. 
MULTADOS 
Ha sido multado por usar correspon-
dencia con sellos usados, la señora do-
ña Ana Mena, vecina de Sagua la 
Grande. 
n KRIDO GRAVE 
Según telegrama de Matanzas, diri-
gido al jefe de la Sección de telégrafos 
de esta capital, en la noche del día 6 
fué gravemente herido con arma blan-
ca, Felipe Robledo. El suceso ocurrió 
en el punto conocido por "Cuevas de 
las Vacas" siendo el autor José García, 
el cual se ha fugado. 
NUEVO PÍREOCO 
ITa sido nombrado cura párroco de 
Santa Isabel de las Lajas, nuestro esti-
mado amigo el virtuoso sacerdote D. 
Manuel P. Collada, secretario particn-
arque fué hasta hace poco del Monse-
ñor Aurelio, Obispo de Cienfuegos. 
COBRO INDEBIDO 
La Secretaría de Hacienda ha dado 
conocimiento á la de Gobernación de 
estar cobrando el Consejo Provincial 
de Santiago de Cuba un recargo sobre 
Patentes de Alcoholes, sin tenerlo con-
signado en su presupuesto, ni poderse 
recargar dichos Patentes conforme á la 
Ley de 27 de Febrero de 1903 sobre 
contratación de Empréstito modificada 
por la de 25 de Enero del presente año. 
NUEVO DIRECTOR 
Don Eugenio Puig y Batlte nos par-
ticipa que con fecha primero del actual 
se ha hecho cargo de la Dirección del 
periódico La Protesla, órgano oficial de 
la Convención del Partido Liberal Na-
cional en Sagua la Grande, para el que 
fué nombrado por la expesada Conven-
ción en 26 de Junio. 
Deseamos al señor Puig y Batlle el 
mayor acierto en el desempeño de su 
cargo. 
EL SEÑOR ABNAUTÓ 
"líahina. Agosto de 1901. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado compañero: Algunos mal 
intencionados corren por ahí que yo 
tengo "un lance pendiente con motivo 
de una agresión por mí recibida hace 
algunas noches." 
Deseo hacer constar que todo ello es 
completamente falso. No ha habido 
tal agresión, ni hay tal lance. Quien 




La joven Carlota Sílveira, de 18 años 
de edad y vecina de la calle de Aguacate 
nCimero 12. trató ayer de suicidarse arro-
jándose desde un balcón al patio de la 
casa. 
A l caer sobre el pavimento sufrió le-
siones muy graves, por lo que hubo ne-
cesidad de llevarla al centro de socorro 
de la primera demarcación, donde el doc-
tor Velasco le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
Según el certificado médico, dicha jo-
ven presentaba una herida contusa en 
forma estrellada que le interesa los teji-
dos blandos hasta el hueso situado en el 
lado izquierdo de la región frontal; frac-
tura del radio izquierdo en su tercio in-
ferior y una esguince en la articulación 
de la mufieca derecha. 
La suicida que no pudo declarar fué re-
mitida al Hospital número 1. 
Se ignoran laa causas por que la joven 
Carlota atentara contra vida. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Eu la tarde de ayer, al bajar la escalera 
del mirador de la casa el menor Agustín 
C. Chenard, de 11 años de edad, vecino 
de San Rafael número 16G, tuvo la des-
gracia de resbalar, cayendo desde una 
gran altura á la azotea de la casa colin-
dante, quedando gravemente lesionado. 
Según el certificado médico presentaba 
una herida en la frente, fractura del crá-
neo y del antebrazo izquierdo. 
Dicho menor después de asistido en el 
centro de socorro fuó llevado al Hospital 
número 1. 
ESTAFA D E ROPAS 
A la policía secreta participó ayer don 
Antonio Fernández Fernández, vecino 
de la calle de Industria 128, que á media-
dos del pasado mes envió con un papel á 
un individuo que conoce por Alfonso Ló-
pez González, á la podada "Ln Francia," 
pnra que el encargeulo de esta le hiciera 
entrega de varias piezas de ropa que el 
denunciante allí guardaba, pero López 
en vez de llevarle la ropa la vendió en 
dos casa» de prósiamos situadas en la cal-
zada del Monte. 
La ropa estafada fué ocupada más tarde 
por un policía secreta en las casas de com-
pra-venta *'La Casa Pía" y el "Monte 
Pío," situadas en Monte 445 y 47ü, las 
que fueron reconocidas como suyas por 
Fernándei. 
La policía dió cuenta de esta denuncia 
al señor Juez de guardia. 
QUEMADURAS 
En la noche del sábado durante el fuer-
te aguacero que descargó sobre esta ciu-
dad, cayó una chispa elóctrica en las ca-
sas números 112 y 114 de la calzada de la 
Infanta, donde ocasionó desperfectos y 
sufriendo la menor Josefina Torrea que-
maduras en el pie izquierdo. 
La nifia Torres fué asistida por el mé-
dico de guardia en el centro de socorro 
de la segunda demarcación, doctor Mo-
rán, que certificó de leve su estado. 
El capitán Masó, de la séptima esta-
ción de policía, levantó acta y dió cuen-
ta al juez correccional del segundo dis-
trito. 
POR ROBO 
El vigilante número 707 detuvo en la 
calle de Puerta Cerrada y San Nicolás al 
blanco Ramón HernáadeE Ibert, por te-
ner confidencias de ser uno de los autores 
de la tentativa de robo en la noche del 
sábado en la casa de préstamos estableci-
da en San Nicolás número236. 
El detenido fué puesto ádisposición del 
juzgado competente. 
EN UN CAFE 
Pedro Pablo Mulkay, vecino de Chacón 
número 16, fué detenido á petición de 
don Carlos Várela, vecino del café "El 
Segundo Artesano", Aguiar número 56, 
que lo acusa del hurto de seis cubiertos 
de metal que aprecia en tres pesos. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la cana Desamparados número 32, 
domicilio de Amparo Pefialver, ocurrió 
en la mañana de ayer un principio de in-
cendio, quemándose una cortida y va-
rios piezas de ropas. 
Las llamas faerou apagadas por los in-
quilinos de la casa y vecinos más cer-
canos. 
ESTAFA DE CATORCE CENTENES 
LTn individuo desconocido se presentó 
ayer en el domicilio de doña Filomena 
Diaz Rodríguez, vecina de San Rafael, 
pidiéndole á nombre de su esposo que le 
mandase el dinero que tenía guardado, 
pues estaba preso y tenia que dar fianza 
para quedar en libertad. 
La señora Diaz Rodríguez entregó 14 
centenes á su menor hijo José, de 12 
años de edad, diciéndole que fuese con 
dicho individuo á donde estaba su pa-
dre. 
Una vez en la calle dicho menor, el 
individuo en cuestión le quitó el dinero, 
desapareciendo coa él. 
La estafa se descubrió por haberse pre-
sentado en su domicilio el esposo de la 
Diaz Rodríguez, quien enteróse del caso 
y dijo que él no había estado preso ni ha-
bía mandado á buscar ningún dinero. 
TENTATIVA DE HURTO 
El vigilante 213 presenté en la quinta 
estación de policía al blanco José Sexton, 
vecino de Gervasio 42, á quien detuvo 
por acusarlo D. Andrés González Muñoz 
residente en Manrique 81, de haber tra-
tado de hurtarle un peso plata que tenía 
en la carpeta de su establecimiento con 
un palo que tenía en uno de sus extremos 
un pedazo de dulce de guayaba para que 
se pecara dicha moneda. 
El detenido confesó que lo habían man-
dado dos individuos desconocidos que se 
habían quedado en la calle. 
La policía remitió al detenido al vivac 
á disposición del juzgado competente. 
CON CHOCOLATE 
La menor Micaela López, do 2 años y 
vecina de Zanja 60, fué asistida en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, de 
quemaduras en el cuello y brazos, de pro-
nóstico leves. 
Estas lesiones según doña Irene López, 
madre de dicha menor, las sufrió casual-
mente encima un jarro con chocolate ca-
liente. 
HERIDO GRAVE 
Por el Dr. Fontanills, médico de la ca-
sa de salud "La Purísima Concepción" 
fué asistido D. Juan Borell y Flont, ve-
cino de Salud 89, de una herida en el 
dedo índice de la mano derecha, cuya le-
sión sufrió casualmente trabajando en la 
panadería "La Balear." 
Dicha herida es grave y el paciente 
quedó en la casa de salud, para atender-
se á su asistencia médica. 
UNA RECTIFICACION 
Con gusto hacemos la rectificación de 
hora en que el señor Valle estuvo en la 
casa de su propiedad calle del Aguila 13, 
donde ocurrió el martes 2 del actual un 
principio de incendio, en el sentido que 
la visita de inspección que hizo el mis-
mo, lo fué el lunes á primeras horas 
de la mañana y no de la noche como 
equivocadamente hemos publicado. 
EL "MAINZ" 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
hoy, procedente de Bremen y escalas, 
con carga y 17 pasajeros. 
EL "MARTINIQUE" 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Miami y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano "Martinique", con carga y 10 pa-
sajeros. 
EL "FEEY" 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
hoy, procedente de Filadelfia, con car-
bón. 
EL " F R I " 
Para Cartagena salió el domingo el 
vapor noruego "Fr í . " 
GANADO 
De Tampico se importaron hoy para 
los señores Martínez y Posada: 182 be-
cerros, 107 novillonas, 103 terneros, 22 
caballos y 122 yeguas. 
Los señores J. G. Rodríguez, reci-
bieron hoy de Veracruz, 170 toros, 160 
toretes, 176 vacas horras, 80 vacas con 
sus crías y 16 añojos. 
CASAS I>E OAMKIO 
Plata«.iprtñoL*.... de 77% á 7 7 ^ V. 
Olderlla., de 82 á 85 V. 
Billeteu B. Erf pa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro ame:, cano \ á { . l i 0 y x i U ) V ? 
contra español. J " 
Oro amer. contr v | do 4l w á 42 
plata eápaQola. j y8 
Centenos á 6.81 plafcv 
En cantidades., á 6.82 plftt». 
Luises á 6.4 l platt. 
En cantidades., á 5.43 plati. 
El peso amerita-) 
no en plata es U e 1-41^ ^ i'42 v* 
paflola j 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E I H O Y 
ACCIDENTE FERROVIARIO. 
Danver, Agosto 8.- Telegrafían de 
Pueblo, Colorado, que al cruzar ano-
che un tren del ferrocarril "Misuri-
Pacííico,'* que de esta ciudad se di-
rig-ia á Kio Grande, sobre un puente 
en las cercanías de Edén, que se ha-
lla á ocho millas de Pueblo, se hun-
dió aquél y cayeron al agua tres ca-
rros. 
CAUSA DEL DERRUMBE. 
A consecuencia de las torrenciales 
lluvias qne cayeron últimamente en 
aquella localidad, subieron mucho 
las aguas del rio y debilitaren los ar-
cos del puente. 
LOS MUERTOS. 
Segrtn las últisuas noticias, ascien-
de Á 125 el número de las personas 
que murieron de resultas de este ac-
cidente-
TENTATIVA DE ASESINATO. 
Montevideo, Agosto 8. - Al pasar 
ayer tarde el Presidente Ordoñez, de 
la Kepública del Uruguay, por una 
de las principales calles de esta ciu-
dad, hizo explosión debajo de su ca-
rruaje una mina que había sido ente-
rrada en el suelo y que estaba con-
necüida por un alambre tendido á lo 
largo de un subterráneo con una má-
quina elóctrica colocada dentro de 
una casa desocupada. 
El Presidente salió ileso de este 
atentado, ignorándose quiénes sean 
los autores del mismo. 
GR A. N DES INCENDIOS. 
P a r í s , Agosto «.-Según telegrama 
de Estraburgo, edtá ardiendo toda la 
parte antigua de dicha ciudad. 
JfcCu otro despacho de Tolón, se 
anuncia que se ha declarado un v o -
raz incendio en el arsenal marít imo 
do aquel puerto. 
LA EXPEDICION A L TIBET. 
Londres, Agosto 8. - Un despacho 
de Simia, India, anuncia que la ex-
pedición inglesa ha llegado á Lhassa, 
la ciudad santa de los tibetanos. 
LA ESCUADRA AMERICANA. 
VillafrencJie, (Francia) Agosto 8.~ 
La escuadra americana ha salido de 
este puerto para Esmirna. 
ATAQUE SIMULTANEO. 
San Petcrshnrgo, Agosto «.-Tele-
graCian de Liao-Yang, con f«cha 5 
del presente, que los japoneses avan-
zaban simultáneamente sobre aqiie-
11a plaza y Mukden, las que atacarían 
probablemente al mismo tiempo. 
EN DEFENSA PROPIA 
Ottutva, Agosto El Parlamento 
del Canadá ha aprobado una ley es-
pcrial, cnoaminadn ó impedir que las 
Compañías Tabacaleras americanas 
puedan llevar á efecto el propósito 
que se les atribuye de obligar á los 
detallistas canadenses á no vender 
má,s productos que los suyos. 
INVESTIGACION PROVECHOSA 
2féw I'orfr, Agosto 5.--Anuncia el 
Herald que el señor Morales, delega-
do del Departamento de Incendios 
de la Habana, se propone pasar tres 
semanas en esta ciudad, para estudiar 
la organización de su cuerpo de bom-
beros y las escuelas de instrucción 
para los mismos. 
NUEVO ATAQUE RECHAZADO 
Che Foó, Agosto <S.--Ilan llegado 
aquí algunos chinos que dicen que el 
día 5 dieron los japoneses un nuevo 
asalto á Puerto Arturo T que fueron 
rechazados con pérdida de 10,000 
hombres, siendo solamente de 1,000 
las bajas de los rusos. 
INFORME DE STOESSEL 
San Petet'sburgo, Agosto S.-Se ha 
recibido aquí el informe del g-eucral 
Stoessél sobre los combfttes del 2 6 , 
27.v28 del pasado alrededor de Puer-
to Arturo, y dice que según informes 
que le suministraron los chinos y los 
prisioneros que hizo, las bajas de los 
japoneses en los tres dias de combate 
suman 10,000y la de los rusos exce-
den algo de 1,500, entre muertos y 
heridos. 
NUEVA PEQUERA SUBIDA 
Londres, Agosto * . -EI azúcar de 
remolacha ha tenido hoy otra peque-
ña alza^ y se cotiza á 10 s. 1.3(4 d. 
L A BOLSA DE NUEVA YORK 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Va lores de Nueva York, 88,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
V . 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
El jueves, día 11 do Agosto á laa 8 de 
la mañana, se celebrará la misa cantada 
y con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús. Lo que se avisa á los 
devotos y demás fieles. Su camarera, 
InésMartí. 9G28 It8-3m9 
El martes 9 del corriente, á 
las 8% de la mafiana, se celebra-
rán honras fúnebres en la Igle-
sia de San Felipe, en sufragio 
del alma del que fué en vida 
per* ¿filcnzo ¿ftlvarez 
une falleció en esta c M a í el día 9 
i e i n l i o i í l l i m o . 
Su viuda y hermanos, supli-
can á sus amistades y á las que 
lo fueron del difunto, concurran 
al piadoso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana ó de agosto ae 1904. 
C E m O GALLEGO 
de la liaban;*. 
S E G U E T A 11IA. 
Por d i s p o E i c i ó n del Sr. Presidente de la So-
ciedad, se anuncia por este medio, que el do-
mingo 14 del corriente mes, á las doce del día 
V en el salón principal de este Centro, tendrá 
Iu(?ar L A C O N T I N U A C I O N D E L A S E G U N -
DA J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A corres-
pondiente al a ñ o en curso, que dió piincipio 
ei domine© SI del pasado Julio. 
Se advierte á los señores asociados que de-
berán presentar el recibo correspondiente al 
citado mes de Julio para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana S de agosto de 1904.—£1 Secretario, 
José López . c 1537 alt 4-8 
LA COMPETIDORA CIDITANá 
GBIA FABüK'Á i i UfiAiÓi UGAlibis j FA'.UT&I 
DE PICAÜUKA 
D E L A 
Vda, de Híanuel Camacho 
é H ü o 
E A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
1-103 d 2ttl4 14 4J1 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
1B0 c. peras Hermosa f.5.25 una, 
50 s. frijoles colorados $7 q. 
50 o. quesos patagrás $26 q. 
200 c. maicena paquetes 1 Ib. Espiga $3. 
200 c. id. U id. |6.50 q. 
200 c. id. £ id. $7 q, 
lOü c. peras Reston $5.50 c. 
100 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillana 
$6 una. 
50 c. mantequilla Petersen 200 grs. ?51 q. 
500 Ibs. p i m e n t ó n $30 q. 
100 jamones gallegos ?40 q. 
18 p. vino Torregosa f08 uno. 
82 c. id. Adroit Imbert f l l c. 
15 c. chocolate Mat ías López $30 q. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
9537 2in-6 2t-8 
B E E S P E R A N 
Agost. 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 8 Nieto, Liverpool. 
„ 8 Loisiana, N. Orlcans. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 11 Mobila, Mobiia. 
„ 14 L a Norrnandie, Veracruz. 
„ 15 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
S A L I D O S 
Agst. 9 Lou'siana, New Orleans. 
„ 15 L a Norrnandie, 8t. Naeaire. 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA ' 
B U Q U E S D E T R A V S S I A . 
. E N T R A D O S 
Dta 7: 
De C. Hueso, en 14 horas gta. americana Mays-
tery, cp. Sandberg, tnds. 114 en lastre a C. 
L. Deimat. 
Día 8: 
D e Tampico, en dias vp. amer. Niágara , 
cp. Okufe, tnds. 2265 con carga y ganado á 
Zaldo y Co. 
De Breraen y escalas, en dias vap. a l e m á n 
Mainz, cp. Muyer, tnds. 3204 con carga y 
17 pasajeros a S. y Ti l lman. 
De Veracrúz y escalas, diaa vap. america-
no Monterey, cp. Smith, tnds. 4702 con 
carga y 75 pasajeros á Zaldo y Ca. 
De Miami y C. Hueso, < n 7 horas vap. ameri-
cano &fartinique, cp. Dilien, tuda. 996, con 
carga y 10 pasajeros á G. Lawton, C. y Ca . 
De Filadelfia, en 6 dias vp. ngo. Frey . cp. Mns-
cursen, tnds. SOIS, con carbón á L . V. Pía-
c é . 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Feruandina gta. ing. Adonis. 
Dia 7: 
Cartagena vap. norg. Frí. 
Wilraintrton gta. amr. Robert Roy, 
C. Hueso y Miami vap. amr. Murtiñique. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas, en el vapor e spaño l 
P í o I X . 
Sres. Francisco Pelegrin—Sra. A. Lanuza y 
Fernandez—Gaspar y Andrés González—Juan 
Funes—Dolores Radias y Bof y 2 de f a m . - V i -
cente Fererp.—Salvador Vilaeeca—Cecilio Mar-
co Expós i to—Jüan Granado—Tomás Diaz y 1 
hijo—75 jornaleros y 2 de transito. 
S A L I D O S . 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Antonio D az N. O. Nobles—C. Ten-
drickson—A. B. Newton—M, S. Harrey—El i -
rabeth Harvey y 1 de fam.—Gertrude Muñoz . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. T . Aguilar—Sra. D. González y 2 n iños 
—C. Aguilar y 3 niños—C. Aguilar y 2 n iños— 
J . Barroso—F. Rodríguez—F. Lorenzo—F. P é -
rez Sra. M. P. y Sánchez y 2 niños—R. R. y 
Sánchez—Era. J . Boza—C. Resel ló—A. Valdéa 
—B. R. Caste l lanos-J . Fernandez—J. W. Pla-
yed—N. E . Flayed—V. Bustillo—L. Mart ínez 
—Sra. J . Martínez—A. Martínez—J. Delgado 
— J . R. Oonznlez M. Alfon-o—H. Galban— 
Sra. EL Aiduanga y 1 niño—M. García—E. F e -
bles—E. Ibafiez—F. Alfonso M. B e r n a l - R . 
de la Torre—J. Mart ínez y 1 nifia—I. Infanzón 
y 1 niña—L. de la T o r r e - A . P, de Quintana— 
Sra. V . C a s a n o v a - A . Vega y 2 nlfios—P. R o -
que y 4 n i ñ o s - J . Rodríguez—Sra. J . Castillo y 
3 niños—J. Suarez—A. Diaz Sra. E. M e n é u -
dez y 5 nifios—S. Viñas—R. Muyan—F. Mura-
les—H. Ouzman—C. Casanueva—Sra. A . F r e -
nell y 4 nifios—J. Capote——A. Millet—P. Cór-
doba—M. I . Martín—J. I . Martín—M. Alfon.so 
M. Dosal—Sra. H . Acosta y 3 niños—A. Bulan 
—M. Venelleus—R. Parse—W. Menk—A. Cas-
tro—Sra. M. de Quesada y 2 niños. 
Para N. York, en el vapor americano M é -
xico. 
Sres. Rafael, Leonor y Ricardo Garmendía 
— L . Karattadze—A. tóercier—Horeoio M á r -
quez—Angela Llórente—L. Fernandez—Leo-
nart Fr íeunt—Francisco Tamames—Wm. Cor-
dón— Vicente Pérez—Francisco Gómez—Luis 
Miguel E c h e m e n d í a — P e d r o y Francisco A l -
derete—Pedro Pablo—Emma Garmendía—Pe-
dro Garmendía E m m a , Rosa Garmendía— 
Andrea Mart ínez—Mema Demena Thomas 
Corbln—Fruncisco Chacón—John Jensen—A-
Jensen—Louisa Jenfien—Juan, María Rosada— 
Fernando Restrepo—Richard Banhordi—Bo-
irero Echevarr ía—E. Vaghan Ana, María 
Echevarr ía—Sant iago Kingt—León, León y 
Josefa—Serafina Gallego—Richard Lanrenco— 
Robert Me Adams—H. Rickens—Manuel Gon-
zález—Gumersinda Alvarez—Carmen Herrera 
—Esteban Fauea—Joaquín Mercedes Joa -
qu ín , Josefina, Rosario y Andrés D u e B a s - R o -
sario Tabernilla—Julia y Juan Gonaolez—A. 
Márquez—Charles Carreise—Federico, Dolo-
rea y Graciela Prendes—Juan Goibel—María y 
M. Cristina—Lena L a m e — C a r l o s de Zaldo— 
Jonh Eenofí y uno de familia—E. WiHiam — 
Cecil Gi lh—J. Brown—N. Faura—Joaquín V i -
dal—TV. Stanton—Hamón Miranda—Facundo 
Diaz^-Herbert Brown—Samuel Harris—Bea-
triza Harria—Dalay Wright—JNethy—Miguel 
Varona. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
V Ctt. 
N. York, vap. amr. Monterey, por Zaldo y C a , 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia* por 
Zaldo y Ca. 
Buaues despaciiados 
N. Y o r k , vp. amer. M é x i c o , por Zaldo y Co. 
Con 8.000 s\c azúcar, 9 pacas. 41 bl. y 1.701 
tcd. tabaco, 3.314,689 tabacos, 299.150 ca ías 
cigarros. 11 c. tabacos, 1 c. dulces, 2.632 hs. 
pinas, 1 bl. viandas, 5 fdo». cueros, 8 barr i -
les miel, 2 hs. mangos, 15 id. p látanos , 74 
pacas esponjas y 298 btos. efectos. 
"Wilmington, g t a amer. Robert Rey, por L, 
V . Placé , 
Lastre. 
C. Hueso y Tampa, vp. a m e r Mascotte, por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Con 29 pacas, 17 bis. y 569 tes. tabaco y 73 
btos., provisiones, frutas y viandas, 
Cartagena vap. ñor. F r l , por L . V . Placé— 
Lastre. 
Fernandina gol. ing. Adonis, por S. Prats— 
Lastre. 
Caibarien vap. ñor. Falk , por L , V . P lacé— 
Lastne. 
Bremen y escalas van. a l emán Raventhaler, 
por Schwab y Ti l lmann¡ 
Con 290 tercios y 1 baúl tabaco, 65 tercios 
tripas de ras, i bulto muestras y 180000 
tabacos. 
ce ia tsr ae.—«.gosio o ae 
CENTRO ASTURIANO 
Anoeh^ y ante aoa numerosa concn-
rrer.tia, se constituyó en el salón prin-
cipal de esta próspera sociedad, el Tri-
bunal que había de disceruir los pre-
mios y títulos de profesores, álos alum 
DOS de las clases de 
diriere el Sr, Planas. 
evidente de la justicia del Tribunal al 
conferirle el título de profesora á la re-
ferida sefiorita. 
Terminó el acto con una entusiasta 
y brillante excitación á las señorTta-
que había tomado parte en tanhermoso 
coucnrso artístico, para que continuaran 
solfeo y piano que | sin desmayo hasta el fin de la jornada, 
hechri por el presidente del tribunal. 
El Tribunal lo constitureron el nota- ;tír- ^ Alcalde, quien además pu-
ble crítico musical, Sr. D. Serafín Ra- 50 de relieve los esfuertos, el entusias 
nnrez; el Sr. Gerardino Diejro, vocal de 
la Directiva del Centro; el Sr. InSesto, 
vocal de la Sección de Instrucción; el 
Sr. Planas, profesor de música del Cen-
tro, y ocupaba la presidencia el licen-
ciado D. Juan Alcalde, que vino expre-
samente del Caraagüey para este acto. 
Las opositoras á los premios de sol 
mo y el amor á ia enseñanza que debe 
poseer quien, como el Sr. Planas, ob-
tiene resultados tan brillante*, que no 
se desdeñarían en autorizar los Conser-
vatorios europeos. 
MÉa hermosa conferencia del señor 
Alcaide fué muy aplaudida por quienes 
decían al salir de tan culta fiesta, que 
feo fuerou las señoritas Emilia Comas, i loa momentos les habían parecido muy 
Fabiola Lamoneda, Carmen Argnelies, 
Luisa Decher y Sara Tejerino, habién-
doseles adjudicado por unanimidad dos 
primeros premios, un segundo y dos 
accésit, en el orden en que aparecen los 
nombres de las citadas señoritas. 
Las opositoras al premio de 5? año 
de piano fueron las señoritas Blanca 
Pérez y Luisa Rodríguez, quienes eje-
cutaron de mTl -•' - hrilfánte el rondó 
de lá sonata p a i e . - c a de Beethoven, que 
e l tribunal optó tras detenida delibera-
ción, por conceder A las dos medalla de 
bronce que constituye el premio. 
Acto seguido dió comienzo á la opo-
sición al primer premio, presentándose 
á conquistarlo la sefiorita Hortensia Pé-
rez, la cual en el Scherzo de Chopin, 
puso de manifiesto ser una estilista de 
primera fuerza en la difícil interpreta-
ción de este genio musical, a s í c o m o 
en l a Campaunlla, estudio d e Liszt, 
d e s a r r o l l ó con limpieza de mecanismo 
T e r d a d e r a m e n t e admirabies sus conoc i -
mientos técnicos e n esta obra de prue-
b a . A continuación ejecutó á primera 
vista una obra de Raff, que e l 6r. Se 
raíin Kamíiez trajo para dicho objeto. 
El premio le fué discernido por una-
nimidad. 
Se concedió título de profesora de 
piano á la sefiorita María Luisa More-
no, la cual ganó tan honrosa distinción 
ejecutando el concierto Btuck, de We-
ber , y la sonata op. 14 de Beethoven y 
á petición de l tribunal una obra csco-
j i d a al azar entre varias de Mendelson, 
Schuman, Chopin, Liszt y otros clási-
cos. 
La satisfación que demostró el nume-
roso pííblico que asistió a l acto al oir á 
la señorita Moreno fué l a 
rápidos, mientras estuvierou gozando 
do la benéfica inQuencia del divino ar-
te musical. 
CUENTOS MIOS 
Consagrado por la crítica, bien reci-
bido por el público y llevando por fir-
ma un nombre ilustre en las letras cu-
banas, el libro "Cuentos míos" no ha 
menester el elogio, y menos la sanción, 
de quien, como yo, no tiene vocación 
ni pretensiones de crítico. 
Pero esto no empece que dé mi opi-
nión acerca de un libro que me ha he-
c ho gozar, sentir y pensar, y al hacer-
lo, olvidaré casi al autor, por ser éste 
persona que mucho quiero. Esto po-
drá parecer contracción, pero no lo es: 
en mí la verdadera estima, repugna el 
elogio personal, por merecido que sea. 
"Cuentos míos" es un libro hermoso, 
escrito con sentimiento exquisito, á ve-
ces con honda emoción, siempre con 
sinceridad; libro de literato avezado al 
manejo fácil y elegante de la pluma; 
libro de padre que en el hijo cifra es-
peranzas y quereres; libro de hombre 
generoso que aprovecha sus experien-
cias de la vida para presentar ejem-
plos, dar enseñanzas é indicar el buen 
sendero. 
No consiste exclusivamente la lite-
ratura en expresar lo bello por medio 
de la palabra; su más noble misióu es 
presentar, del modo más bello posible, 
lo bueno y lo verdadero. 
La literatura para ser útil (lo inútil 
es despreciable), ha de perseguir un 
fin educador, moral, humano. Esto no 
prueba más impide, por supuesto, que el escritor 
se 
Cfrandiosas novedades de verano 
P A R A B A S O S D E M A R , 
Otra nueva 
llegar á 
PLAYAS Y PASEOS 
remesa de telas acaba de 
recurra á la imágen del vicio y de la f 
maldad; pero uo por cierto pira eóál- j 
tecerlos, sino para condenarlos, ponú n- i 
do en evidencia su inuableza y fealdad. ¡ 
Condiciones tales las posee el libro | 
"Cuentos míos," con lo cual dieho está 
que es un libro que enaltece á la lite-
ratura, y muy particularmente a ta li 
teiatara cubana, en la cual no hau so-
bresalido muchos cuentistas. 
Éa quizás el euento el género litera-
fio que más se presta al objetivo edu-
cador de la literatura. Todo buen 
cuento es una novela en gérmen; pre-
scita un carácter, un estado de alma; 
redeña un acontecimiento, una escena 
real de la vida; estudia sentimientos y 
pasiones; y recurriendo á la fantasía, 
toma mil formas diversas y se presta 
maravillosamente á la enseñanza his-
tórica y á la vulgarización científica. 
"Cuentos míos," conjunto afortuna-
do de confidencias profesionales, tienen 
el interés positivo que despierta i to-
das las narraciones de heehos reales. 
Resplandece en ellos una gran sinceri-
dad y ana encantadora sencillez, dis-
tintivos de todo buen estilo literario. 
Es una fea cualidad de no pocos escri-
tores, la hipocresía de expresión y el 
alambicamiento del estilo, abusando 
de las palabras raras y recurriendo á 
giros extraños. Eu todos los órdenes 
de la vida, sin exceptuar el arte y la 
literatura, nada más atrayente y agra-
dable que la sencillez hermauada con 
el buen gusto. 
En cada narración del libro, hay un 
ejemplo, una enseñanza, un consejo. 
Ciertos cuentos, como £1 vml sendero y 
Narciso, evidencian la inutilidad de las 
vidas estériles, roídas por el vicio ó la 
envidia; otros, como Rufino, La peseta 
y el sombrero y El rey de los inquilinos, 
evocan el sino fatal y cruel de las vidas 
desgraciadas. Los pleitos del divorcio y 
ritilos de familia, son hechos de la vida 
real trasladados al papel con aguda 
observación y fina ironía; La madre de 
la buena ventura y Las plumas del pollo, 
patentizan el poder de la actividad y 
de la voluntad; y así sucesivamente 
todos tienen una finalidad provechosa. 
Además de los cuentos, hay en el 
libro una cart^-prólogo y un epílogo, 
que son dos notas de exquisito senti-
miento lanzadas por un corazón noble 
que ha hecho del hogar el ruás grande 
de los cultos. 
"Cuentos míos" es de los libros que 
perduran. Tiene para ello las cualida-
des necesarias: instruyo y deleita d la 
vez. Si su fondo es altamente moral y 
humano, su forma, el ropaje literario, 
está exento de oropel y acusa sencillez 
y buen gusto. 
La literatura cubana cuenta con un 
libro más de positivo valor. 
ADRIÁN DEL VALLE. 
Ei hermoso libro del Sr. Cabrera á que 
se alude en el presente artículo, se halla 
de venta, á peso el ejemplar, en La Mo-
derna Poesía, Obispo 135 y 137. 
E n i la pisa e t ü 
C R O X I C A c u a r c i F i C A . 
E l jrmn calor. —Desplazamiento del 
eje »le la Tierra.—Los terremo-
tos. 
El calor extremo que se deja sentir 
este verano, está llamando la atención 
no ya -del público que lo snfre, sino de 
los sabios de las Academias y Observa-
torios. La Academia de París afirma 
que si bien algún año, en nn día de-
terminado, el calor había subido á 
mayor altura que ahora, el promedio 
gereral desde mediados de Abril hasta 
la fecha, que es de C sobre la normal, 
no lo había alcanzado ningún año des-
de que el termómetro existe. 
jA qué es debido tanto calor y tan 
continuado en este hemisferio, sobreto-
do en Europa! 
Sobre ello los sabios andan formulan-
do varias hipótesis, una de las cuales 
es la del cambio del eje terrestre. 
i 
(L€e este anuncio) 
_ OBISPO ES5DINA A COMFOSTEU, TELEFONO 949 
Sus almacenes están abarrotados hasta el tope de inf in idad 
de fantasía. Nuestros .Precios es tán al alcance de todas las clases 
sociales. 
¡ATENCION! OLANES do hilo, pintados escogidos, á todos 
precio* 
Organdíes, 3Iuselinas y Nansnchs de mucha novedad; 
Cañamazos bordados. 
Sedalinas, Surahs franceses, V ic l iys . 
Piqués, gran variación; Cretonas, 
Irlandas de hilo y algodón. 
Driles blancos y de color. Gran surtido de Medias de hilo y 
algodón para señoras, caballeros y niños. Toallas, Batas de fel-
pa y Sábanas de baño. 
Warandoles de hilo y algodón. Alemaniscos. 
Colgaduras, colchas de olán y de piqué. 
¡SEDA SI 
la Habana. 
Tapetes é infinidad de artículos más. 
Otro precioso surtido. E l mejor que ha venido á 
MESAS R E V U E L T A S , 
centavos etc. 
Telas todo el año, íi 5, Í O , 15, ao 
Para telas buenas, y á precios que son el colmo de la bara-
tura 110 hay como 
a S r a n S e ñ o r a » 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L.A TROPICAL. 
Antes se creía que los polos de la 
tierra eran fijos, pero hace tiempo ya 
que los astiónomos han demostrado que 
cambian de posición. Hace unos vein-
te afios que se apercibieron de que la 
latitud de su lugar iba cambiando ca-
da afio. Tomábanse medidas de pre-
visión, y al afio siguiente éstas no eran 
exactas. Y cada afio el resultado era 
diferente. La latitud de un lugar se mi-
de por el ángulo que hace su horizonte 
con el eje terrestre. 
¿Era el horizonte el que cambiaba? 
¿Eran los polos, y por tanto el eje de 
la Tierra? 
Desde Enero de 1889 al verano de 
1900, tres Observatorios: el de Berlín, 
el de Postdamy el de Praga emprendie-
ron una serie de observaciones, cuyo 
resultado fué que el eje de la tierra ha 
bíu variado: las latitudes no eran las 
mismos. El polo Xorte se había des-
plazado de 20 metros por lo menos 
Por unas observaciones hechas en el 
otro hemisferio, en el observatorio de 
líonolnlú, que está á poca diferen 
cia en el gran círculo meridiano opues 
to (Islas de Sandwich), se vió que el 
horizonte en el otro hemisferio cambia-
ba en sentido inverso. Luego era el eje 
de la tierra y no el horizonte el que 
cambiaba de posición. 
* * 
Recientemente, otras observaciones 
lo han corroborado. So ha calculado 
aproximadamente la curva que hacen 
los poios en su desplazamiento y se ha 
visto qne ora una espiral complicadí-
sima. El polo va tomando posiciones 
sucesivas en sentido que le vuelve 
sus posiciones anteriores. Existiría al 
parecer un período de desplazamiento 
inferior á un año, en el cual el polo 
variaría unos quince metros (cinco dé-
cimas de segundo, como corresponde el 
segundo de arco de la tierra á unos 30 
metros); pero esto tampoco es regular. 
Mr. Albrecht ha hallado para el pe-
ríodo de 1890 y 1902 un promedio de 
seis segundos de arco terrestre, ó sea 
18 metros.. Eu definitiva, el movi-
miento do variación del eje es cierto, 
más ó menos lento. Y adviértase qne 
I aquí 110 se trata del cambio de los polos 
i debido á la previsión de los equinoxis, 
al cambio del plano de la eclípti-
j ca en que coge períodos larguísimos 
| de tiempo. 
Para explicar estos cambios de eje 
tan sensibles en pocos años, y á lo que 
parece más sensibles en este de 1W)4, 
los sabios geólogos y astrónomos dan 
a explicación siguiente: Yisto que 
este movimiento de los polos nada tie-
ne de regular, puesto que en 18918 ?e 
separaron visiblemente de la media, 
mientras que en 1900 apenas se aleja-
ban de ella, han recurrido al estudio 
de la variación de los materiales inter-
nos de la Tierra. Inclinados éstos á un 
lado ú otro podían cambiar la direc-
ción del eje sensiblemente. 
En 1902, Mr. Calve, en la Sociedad 
de Geogi-afía de Londres, volvieron so-
bre las observaciones que había hecho 
eu 1893, en un periódico de Sismolo-
(fia del Japón, trató de establecer 
que existe una relación entre la va-
riación de las latitudes y la frecuencia 
importancia de los terremotos. 
Estos cambiando de posición los ma-
teriales internos del globo, mudan las 
latitudes. 
Tal es su conclusión, en resumen. 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L K K DB TFNTOHEUiA 
c n todos \OÍ adelantos de est i industrl i , 3 ) 
t iñe y limpia toda claid de rop i . tan so do 33-
ñora coma de caballero, dejándo'»'» como nue-
vas, se pasa á domicilio é, recojor los encardo i 
avisando al T e l é f o n o 630. y Mt« casa cuoa a 
con dos sacursalea para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E^ido 13, L a ra ima, 
los precios arrtglado4 á la s i tuación. 
Teuieate Rey 66. fre ite á Sarrá. Teléfono 633 
C 1380 261-8 J l 
cones, y á la aparición de una aureola 
que presenta el Sol (debida á la atmós-
fera terrestre) llamada ei círculo Bi-
shop. 
P O i t P E Y O GENER. 
(La Vanjuardia, de Barcelona.) 
Recientemente, Mr. Loparc lo acaba 
de demostiar en la Academia de Cien-
cias de Francia. 
Mr. Cancani, jefe de sección del Ins-
tituto Metereológico de Roma, ha estu-
diado la teoría de Milve por lo que se 
refiere á los años que van de 1899 á 
1902. Ha estudiado los temblores re-
gistrados por los sismógrafos de todos 
los Observatorios del globo, y ha en-
contrado que los terremotos anuales 






y egresos en la 
durante el afio 
raBUCUNlB 
Movimiento de fondos on la Tetoreria 
General.—Acusamos recibo de este fo-
lleto correspondiente á Junio del año 
presente, en el que el 
ral, don Carlos RololT, 
liada de los ingresos 
Caja de la República, 
fiscal. 
Revista de Construcciones y Agrhnen 
snra. — EX número que acabamos de re-
cibir de esta may valiosa publicación 
cubana, contiene un trabajo extenso y 
mny importante, para los ingenieros, 
agrimensores y marinos, titulado: "Ins-
trucciones para la determinación de la 
declinación magnótica en Cuba", por 
el muy ilustrado Dr. Alejandro Ruiz 
Cadalso. 
Repertorio Médico-Farmacéutico. —• 
Hemos recibido el número de Agosto 
de esta Revista profesional muy acre-















por ahora, confir-Estos resultados, 
man la teoría. 
¿Y la causa de estos terremotos! 
Las grandes perturbaciones sísmi-
cas, dice Mr. Lapparent, resultan de 
movimientos que se producen en la 
corteza de la tierra, ó de algún com-
partimiento oceánico que se rompe, 
mientras que el compartimiento conti-
nental próximo tiende á levantarse. 
Pero otros añaden que si astos movi-
mientos sísmicos (algunos de ellos te-
rribles, como los de la Martinica) se 
han producido estos años, son la con 
secuencia de haber atravesado la tierra, 
antes de empezar el siglo, aquella masa 
de nebulosa llamada hielo. Y de aque-
llo nos vienen esas perturbaciones. 
«• 
* I r 
Ultimamente parece que en varios 
Observatorios se está estudiando el 
desplazamiento del eje en este año, con 
relación también á los temblores de 
tierra, al avivamiento de ciertos vol-
L A M U S I D A . 
Es el idioma que habla al corazón, 
y que entienden cuantos gozan del pri-
vilegio de sentir, cualquiera que sea la 
patria del que la ejecuta. Anoche, en 
los salones del Centro Asturiano, se 
evidenció de manera palpable en los 
ejercicios para los premios de este año 
en las clases de solfeo y piano, que tan 
brillantemente da el señor Planas. 
Oyendo á aquellas alumnas, quedaba ei 
espíritu tan extasiado como si los ojos 
las viesen recorrer las calles, discurrir 
por los paseos ó acudir al teatro, lu-
ciendo trajea elegantes, con telas ricas 
compradas en La Filosofía de Neptuno 
y San Nicolás. 
C-1607 « i t ist-ir 
MODELO 
De venta solo en 
LAS P E L E T E R I A S 
I A GRANADA "S1 
San Rafael 
« . 25. 
C 1552 
LA m i m m i 
alt 4t-l Ag 
Automóviles. 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Coba 53.—F. Gras. 9345 10tA2 
C-14e9 alt 
L M M i l l a 
REINA 21.—TELEFONO 130O 
La demanda, muy superior á nues-
tros cálculos, que en estos últimos días 
ha tenido la manteca marca LA VIÑA, 
preferida del pública por sn reconoci-
da pureza, nos ha obligado á dejar de 
servir muchas de las órdenes que he-
mos recibido por cae artículo. No he-
mos querido stiministrar á nuestros 
parroquianos manteca de otras marcas, 
avin de esas que con tanto aparato de 
pureza se anuncian al público, porque 
habiéndolas usado en ocasiones ante-
riores en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nrs hemos convencido de 
que ninguna de cllus puede suplir en 
calidad á la de L A YIÍsA, y hemos 
considerado que nuestros favorecedores 
preferirían esperar unos pocos días á 
cousnmir un artículo que no merece 
completa confianza. 
Esperamos qne mafiana quedará des-
pachada la factura que tenemos en el 
muelle, pudiendp servir los muchos 
e l i d os que tenemos pendientes. 
C1576 4t5 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
H P x * o x é a l o s i M o x x j s ' u . ^ t l . o s a • E S ^ i t r a - o r c i l n . a . z - i o s s -
c 1505 IA 
P í d a s e Y B O T I C A S 
l i CmSn, T I c s r M t r leMüstlíáytiite 
Emulsión Creosotada 
i m m m i m m i DE BABELL. 
F O L L E T I N (27) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E 
(Esta novela publicada por la casa de Ale;an-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
' L a Moderna Poes ía". Obispo 135) 
( O O N T l l í Ú A ) 
La joven estaba silenciosa, oculto el 
rostro con una mano. ¿Podía creer 
aquello! No podía por menos, pues la 
verdad respiraba en las maneras y el 
acento de aquel desgraciado. ¡No era, 
pues, ana naturaleza totalmente per-
vertida! ¿No se había ella equivocado 
en Kingsroyal! ¿Pero de qué la servía 
i ella aquel arrepentimiento! Su posi-
eión no variaba en lo más mínimo. 
Guido Calvert prosiguió: 
—La casualidad me hizo saber que 
faltabas de Kingsroyal bacía ya mu-
cho tiempo. Entonces regresé á íxm-
dres donde la fortuna te ha puesto en 
mi camino. He consegnido decirte lo 
que deseaba, y ahora debo librarte de 
mi presencia, que debe serte odiosa. 
Bi me vuelven á coger .. á pesar de esa 
noticia, tengo mis motivos para creer 
que la policíu está sobre mi pista... se-
ré tan mudo como he sido hasta ahora. 
Pero in justicia debe apresurarse si no 
quiete prender á un muerto en lugai4 
de prender á na vivo. Bí, Magdalena, 
lo que la prisión no pudo hacer, las no 
ches á la intemperie, }íhiciales, las he-
ridas qne recibí, la ansiedad del perse-
guido, el hambre y la miseria lo han 
conseguido. En realidad, bien pronto 
quedarás libro, ¡Adiós! 
Pero se detuvo, afiadieudo con voz 
que hizo vibrar todas las fibras del co-
razón de la joven, 
—¡Oh, Magdalena! ¿No me dirás 
una palabra de consuelo antes de mar-
charme! ¡Nos vemos por última vez! 
—Le compadezco á usted.—dijo ella 
con lágrimas en los ojos.—Es verdad 
que ha obscurecido usted mi vida. Ha 
sido usted culpable de nn acto indeco-
roso.... indigno pero siento su des-
gracia. 
—¡Dios te bendiha!—murrauró Gui-
da, y cogiendo la orla de su manteleta, 
llevóla á los labios. 
Los de su mujer temblaron. Pero lo 
que era Guido Calvert en Kingsroyal: 
hermoso, caballeresco, elegante, gene-
roso, bueno, el favorito de todos; ¡y 
ahora demacrado, enfermo, perseguido, 
miserable! ¡Miserable! Santo cielo! El 
hombre con quien se había enlazado 
ante Dios, el hombre que escogió entre 
tantos como la rodeaban, su marido, 
pues frese Guido quien quisiera, era 
su marido ¡padeciendo hambre! 
—¡No debe usted escasear no, 
no debe usted!—dijo vivamente sacan-
do el bolsillo, pero él retrocedió. 
—¡No, PO! ¡Pieusa Magdalena, que 
jamáfi cómo te bendigo por esto pe-
ro no puedo tomar dinero no! 
¡No temas! Mucho mejor que no tengas 
nada que ver conmigo. Déjame á mi 
destino. 
— A l menos—dijo ella,—déme usted 
sus sefias para para avistarme con 
usted si es necesario. 
Evidentemente le complació esta pe-
tición, pues una expresión de contento 
apareció en sus ojos que velaron algu-
nas lágrimas. Sin embargo, eu el mo-
mento de entregarle el papwl, la volvió 
á rogar que lo dejase abandonado á sn 
suerte, que no se contaminase relacio-
nándose más con él. Después se sepa-
raron. Magdalena vió a lejnrse la en-
corvada y macilenta figura, después 
rompió en silencioso llanto y salió apre-
suradamente del parque. 
—¡Oh, Hugo Hago! ¿Cómo voy 
á escribirle ahora! 
Quejándose de cansancio y dolor de 
cabeza, Magdalena, al llegar á su casa, 
se retiró inmediatamente á su habita-
ción; supo con satisfacción por la cria-
da, que Mrs. Stuithsou había salido 
aquella noche. Cerrando la puerta, la 
desgraciada joven sentóse al borde de 
la cama, tiró la pantalla de luz y trató 
de reílexiouar. Era preciso. No llora-
ba ya; su pena era demasiado grande 
para lágrimas. Y sin embargo, ¿sobre 
qué tenía que reflexionar! Y sin era-
Imrgo, ¿sobre qué tenía que reflexionart 
Su deber era claro, penosamente claro. 
Debía escribirle á Hugo Clavershouse. 
¡Pero de qué modo tan distinto al que 
pen3aba¡ ¡Cuánto se alegraba de no 
haber hecho el relato aquel día! ¿Y de 
Guido Calvertl Este asunto quedaría 
para más tarde. ¡Cuán desgraciado y 
arrepentido parecía! ¡Había delinqui-
do, pero oh. Dios cuánto ha-
bía sufrido! ¿Cómo reprimir el pensa-
miento que se despierta en nuestra 
mente! Kn la de Magdalena despertó 
el de la noche del gardenpariy en Kings-
royal; el crepúsculo cuando ella y Gui-
do estaban en la barquichnela, después 
la breve entrevista en la islilla. ¡Qué 
guapo, qué dichoso parecía entouees! 
¡Qué confianza depositó en él, como ha-
bía imaginado que le amaba! Aun era 
guapo ahora, y BU VOZ, SÍ, era la mis-
ma voz de antes, aun cuando mny tris-
te. Levantándose pocos momentos des-
pués, enardeciéndose contra toda emo-
ción ó debilidad, sentóse frente á la 
mesita tocador y se esforzó en redactar 
la caita para Hugo. Si temblaba su 
mano ó la agitación sacudía su ser, se 
detenía un moníento, y luego, por vio-
lento esfuerzo, reanudaba la tarea. 
La oarta decía: 
" M i querido iír. Claverhouse;—(que 
frío principio)—prometí escribirle es-
ta noche para que la carta llegase ásus 
manos mañana. A l decirlo así, poco 
•espeehaba yo la naturaleza de la car-
ta. Debido á ciertas circunstancias que 
hau ocurrido, — (aquí una pausa)—no 
puedo cumplir la palabra que le di de 
narrarle mi historia, con el misterio 
que usted supone me rodea con la 
barrera que nos divide para siempre... 
¡sí, para siempre! No sólo me veo obli-
gada á faltar á mi palabra, si no que me 
es preciso decirle que nunca nun-
ca, debemos volver á vernos. No lo 
intente se lo ruego que no lo inten-
te; me sería muy cruel no puede 
usted figurarse cuán cruel! No podría 
soportarlo. No podría eu modo alguno. 
Si no quiere usted ser compasivo 
si no quiere usted ser misericordioso á 
mis súplicas...si no le satisface lo que 
le digo, me veré obligada á huir de 
Londres; pues no puedo darle razón ni 
explicación más explícita acerca de mi 
conducta. Pero usted no hará eso. Sé 
que es usted generoso y bueno; y asi-
mismo demasiado caballero para no res-
petar el secreto de una mujer, secreto 
que no debe ser conocido. Sí, un secre-
to, y muy triste, que haría usted más 
triste aún intentando conocerlo. Adiós 
para siempre. Si le he causado peua ó 
^ado esperanzas que no pueden ser rea-
jizfdas. créame, yo sufrotau profunda-
meuiv «oiuio usted. Soy inocente de ha-
berlo hecho intencionadamente. ¡Ah 
Tengo la seguridad de que á usted cons 
ta así. Adiós... para siempre... sí, para 
siempre... y Dios le bendiga por la bre-
ve felicidad que ha aportado usted i 
mi vida. Sí, aquello era felicidad, y la 
única era, ó es, el dolor que le he cau-
sado en recompensa. Perdóneme usted; 




Terminada así, después de grandes 
esfuerzos, Magdalena escribió el sobre, 
y después, DO habiéndose quitado el 
traje de calle, descendió suavemeníe l a f 
escaleras, abrió la puerta y dejándola 
arrimada, como había visto hacer á la 
criada, cruzó rápidamente la calle ha-
c i a nn buzón, depositó la carta y volvió 
de nuevo á casa. ¡Cuán fácilmente en 
menos de un día había visto extinguir-
se todas sus esperanzas! 
CAPITULO X V I 
Ya no cabía el escribirle á sir Gerar-
do. Magdalena no osaba ni pensarlo. 
El vSecreto debía guardarse con precau-
c i ó n , a u n por b i e n de su marido. Sq 
libertad estaba en peligro. ¿Su marido! 
Sí, s u marido perseguido, hambrieuto, 
moribundo^ j por causa de ella. 
( Continuará.) 
D I A R I O D E ]LA MARINA -Ed ic ión de la tarde.-Agosto 8 de 1904. 
1 Moy animado y mny concurrido el 
Concierto de ayer. 
Ha sido, en realidad, la más brillan-
te de esa serie de tardes musicales que 
vienen resultando un doble suceso, ar-
tístico y social. 
La sala de Martí ofrecía un bonito 
aspecto. 
£n sus palcos y lunetas brillaba una 
•ociedad selecta y distinguida de la 
era gala un grupo encantador de seño-
ritas. 
1 Beatriz Alfonso, María Castro, Ma-
ría Juana Fernández Dominicis, Lolita 
Morales, Mercedes Cueto, Amparo 
Baavedra, Guillermina Pórtela, Blan-
quita Hierro, Floriana Fernández, Man-
cha Marqués, Fidelma García Conchita 
Fernández, Ernestina Marqués, Emelia 
Aguilera, María Cervantes, Edelmira 
Boiolongo, Obdulia Aguilera, América 
Arredondo, Matilde Batista, Clemen-
cia González Moré, Crifstina Montoro, 
Angelina Sicouret, Josefina Castella-
nos, Jeanne Calderón, Esther Plá, En-
carnación Chacón, María y Matide 
Mendoza, Chichita Cordovés y las seño-
ritas de Chaumont, de Aballí y de 
Arozarena. 
Y entre las señoras una dama tan 
culta como distinguida, Clemencia Gon-
zález de Morales, muy conocida y muy 
Celebrada en los salones del gran mun-
do. 
Algunas señoras más, todas igual-
inente distinguidas, completaban aquel 
iiermoso conjunto. 
Entre otras, América Pintó de Cha-
cón, Amelia Eivero de Domínguez, 
María Gómez de Cajigas, Esperanza 
Cantero de Ovies, Blanca Masino de 
Hierro, María de la Salud Guzmán y 
la ilustre viuda de Martí. 
La oficialidad del crucero italiano 
DogaU tenía en el concierto una nutri-
da representación. 
Y muchos profesores, muchos dile 
tanti, periodistas, etc, repartidos entro 
las diversas localidades del teatro. 
El dou (Vor de la tarde fué Margari-
ta Rayneri. 
Una artista. 
i Y artista que en sumo grado debe 
enorgullecer al Conservatorio de Pey-
rellade, donde hizo sus estudios la se-
ñorita Rayneri, obteniendo la Medalla 
de Oro. 
i El numeroso y selecto auditorio reu-
nido ayer en Martí tributó á la valio-
sísima pianista una ovación cariñosa, 
prolongada, merecidísima. 
^ Mi enhorabuena á Margarita Ray-
neri. 
Una boda el sábado. 
« Y boda muy simpática que llevó á la 
iglesia del Angel un concurso numero-
so de familias de la sociedad habanera. 
La novja! 
Es la señorita María Brafía, muy gra-
ciosa y muy bonita. 
Con la bendición de Monseñor Brode-
rick unió María su suerte, ante el ara 
canta de los amores, á la del dichoso 
elegido de su corazón, el apreciable y 
correcto joven José Pujol y Roca, sien-
do sus padrinos la señora Mercedes 
Rodríguez viuda de Braña y el señor 
José Pujol Guinart. 
Testigos: 
Los señores Benito Gutiérrez y José 
Gómez ¡Salas. 
Entre la concurrencia resaltaban las 
hermanitas del novio. Rosita y Mer-
cedes, graciosísima ésta con su traje 
largo, que vestía por vez primera con 
todo el aire y la distinción de una de-
roiselle del gran mundo, 
t También estaban las señoritas Con-
cuelo Bosi, Rosita Codina, Mercedes 
Brafía, Carmela Rodríguez, Cerina Gu-
tiérrez y Emilia Comas. 
De la iglesia á la casa de la señora 
madre de la novia. 
Allí fué obsequiada toda la concu-
rrencia con un buffet en el que hizo ga-
la de la excelencia de su repostería, 
montada á la altü.-a de la de las prime-
ras casas de la Habana, el simpático 
JS'éctar Habanero. 
Se sirvió, además de un exquisiio 
ponche de champagne, ese riquísimo, 
Sin igvfi» helado de melocotón, que es 
la especialidad de la casa del Prado. 
Por la felicidad de los novios del sá-
bado se han hecho votos infinitos. 
Felicidad que ojalá sea inacabable, 
eterna. 
Y sigamos cou el capítulo de bodas. 
En la noche del sábado, y en la casa 
morada de los esposos Guasch-Arena, 
calle de Cuba, unieron para siempre 
Bus destinos la gentil Esperanza de la 
Arena y Triay, sobrina carnal de mi 
compañero y amigo el Director interi-
no del DIARIO, don José E. Triay, y 
el joven don Colombo Casafias. 
En la sala de la casa de los hermanos 
fle la bella desposada habíase erigido 
un altar, ante el cual recibieron los no-
vios la bendición que une para siempre 
sus destinos de manos del respetable y 
bien querido párroco del Espíritu 
Santo. 
Apadrináronlos en el Santo Sacra-
mento la respetable señora doña Rosa 
Amézaga, viuda de Casafias, madre 
del novio, y don Regino de la Arena 
y Triay, hermano de la desposada, y 
fueron testigos los señores don Angel 
Cortina y don Juan Pujol. 
El luto que guarda la hasta ayer se-
ñorita Esperanza de la Arena, por el 
reciente fallecimiento de su excelente 
y amantisimo padre, don Regino, qui-
tó al acto todo el carácter de fiesta, é 
hizo que se celebrase casi en familia. 
Hallábanse presentes la señora doña 
Mercedes Triay, viuda de la Arena, la 
señorita doña María Triay, las señoras 
dona Cecilia del Castillo de Triay, do-
ña María Teresa Triay de Gil del Real, 
doña Consuelo Arenas de Calvez, do-
ña Amparo Arena de Vega, doña 
Aurora Arena de Guash, doña Ma-
tilde Camino de Arena, doña Olimpia 
Casañas, viuda de Presas, doña María 
Suárez de Inclán, doña Amelia Salas 
de Pérez, doña Aurora J. de Calvez 
y doña Domitila Amores de Mesa, y 
las señoritas Triay, Cortina, Puig, Ca-
sañas, Vidal, Morales, Rodríguez, Val-
dés. Prieto, Salas, Pujol, Acebal y 
otras. 
Entre los caballeros se hallaban los 
señores Triay (José, Ramón y Carlos), 
Arena (Saturnino, Ensebio y Carlos;, 
Casañas (Horacio), Guasch, Calvez 
Plasencia, Puig, Cequiadez, Orta y 
otros. 
Terminada la ceremonia, fueron los 
concurrentes, en su mayoría familiares 
de los novios, obsequiados cou exquisi-
tos dulces, helados, vinos generosos y 
champagne. 
El reputado Café Europalnvo á su 
cargo este servicio. 
Espléndido, como siempre. 
La novia recibió numerosos regalos. 
Recuerdo los siguientes: 
Sra. doña Rosa Amézaga, viuda de 
Casañas, unos pendientes de brillantes; 
don Saturnino de la Arena, un reloj 
de oro; don Horacio Casañas, una gar-
gantilla; doña María Triay, una pulse-
ra; doña Mercedes Triay viuda de la 
Arena, una gargantilla; doña Olimpia 
Casañas, viuda de Amézaga, una vaji-
lla; señora de Plasencia, un abanico; 
doña Cecilia del Castillo de Triay, un 
reloj y una palmatoria de plata; don 
Ensebio de la Arena, un par de figu-
ras de biscuit; doña Consuelo Arena 
de Calvez, una motera de plata; doña 
Aurora F. de Calvez, un par de figu-
ras de biscuit; doña Aurora Arena de 
Guasch, una motera; y doña Rosa Casa-
ñas, la señora de Inclán y la señorita 
Rosa Olimpia Casañas, cada una un 
pañuelo. 
Concluyo haciendo votos por la eter-
na ventura de los recién casados. 
« * 
Sigue la animación para la gran fies-
ta teatral de los Robreños. 
La lista de las personas que tienen 
localidades es por demás extensa. 
Entre las que han tomado palcos 
cuóntanse las siguientes: 
Marqués de Rabell; Francisco M. Ca-
sado; Héctor de Saavedra; Dr. Ray-
neri; Francisco Taberniila; Ramón Gay-
tán de Ayala; José Lorenzo Castellanos; 
Juan R. O'Farrill; Domingo Méndez 
Capote; Manuel Sanguily, Dr. R. Me-
aocal; Aniceto Valdivia; Eugenio Fau-
rós; Juan Q. Pumariega; E. Romagosa; 
Pedro P. Echarte; Alberto Suárez Mu-
rías; Generoso Canales; Gonzalo y Mi-
guel Jorrín; Vda. de Forcade; Luis 
Manrara; Antonio Herrera; Eduardo 
Planté; Julio Sanguily; Manuel G. Va-
lles; Manuel Mañas; José D'Estrampes; 
Benito Lagueruela; Dr. Casuso; Luis G. 
Corngedo; Dr. Gutiérrez Lee; Manuel 
M. Coronado; Miguel Gener; Ricardo 
Dolz; Dr. Pereda; Guillermo del Toro; 
Manuel S. Pichardo; Enrique Aldabó; 
Dr. Plá; Ministro de Méjico; Juan Lo-
redo; Mr. Dya; Rafael Montoro; Gene-
ral Máximo Gómez y Secundino Baños. 
Todo hace presumir que el miércoles 
estará el gran teatro Nacional, según la 
frase consagrada, de bote en bote. 
Despedida. ' 
Mañana sale para los Estados Uni-
dos, en viaje de recreo, el reputado 
Dr. Celio Rodríguez Leudián, á quien 
acompaña su señora, la joven y distin-
guida dama Josefina Alentado. 
Visitará el simpático matrimonio la 
Exposición de San Luis y después de 
una excursión por varias poblaciones 
de la Unión estará de regreso entre 
nosotros á fines de verano. 
Mil felicidades! 
Y me reservo para mañaua, ya que 
para hoy no dispongo de más espacio, 
hablar, entre otros asuntos, de la fiesta 
del sábado en Villa-María. 





Andan por a h í los cr í t icos m o r d i é n d o s e los codos y royéndose 
los zancajos por averiguar si la Pastor es mejor que la Ma t r á s ó 
la Ma t r á s mejor que la Pastor. 
La Pastor y la Mat rás t ienen enjundia, reafío, alma, corazón y 
sangre bermeja con golpes verdes; las dos tienen aquel y ángel ex-
terminador en "un meneo y un remeneo, que a l que no me le ma-
to me le estropeo"; tienen circunstancias, ellas; son corajudas, 
ellas; y tienen, ellas, u n contonco, un movimien to de remolinete 
t an dulce, tan suave y tan uniforme que solo se puede comparar 
íd movimien to suave y dulce de la m á q u i n a de coser de L a Joya 
del Hogar que casi regalamos al pueblo por ¡un ¡ t e so semanal y SIN 
ÍIADORIÍ 
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KOCHES TEATRALES 
-EZ Dédalo 
Ante un público numeroso, represen-
taron el sábado último los artistas de la 
compañía Adams Bravo una traducción 
del gran drama de Paul Hervieu Le 
Dédale. Diré en pocas palabras el efec-
to que me ha causado. 
El asunto es conmovedor en gran ma-
nera, y de altísimo vuelo, con situacio-
nes de mucha fuerza dramática. Tie-
ne diálogos palpitantes de interés, que 
se hacen escuchar por sus bellos mati-
ces de filosofía social y unos arranques 
de sentimiento que acusan una vida 
exuberante de amor y abnegación en 
aquellos personajes. El autor conoce á 
fondo los estados de alma de aquellos 
infelices movidos por la sed de felici-
dad. Gracias á este profundo conoci-
miento de las afinidades secretas que 
guían el corazón, el autor á podido sa-
car de un episodio ya muy repetido, ad-
mirables efectos y sentidas deduciones. 
Se trata simplemente de un matrimo-
nio divorciado; Mariana es una esposa 
ofendida que se había separado legal-
mente de Max, su marido; pero ambos 
tienen un hijo que ha de ser en lo fu-
turo un lazo persistente á través de la 
separación. Ella se casa luego con otro 
hombre, Breuil, que la adora con deli-
rio, y este nuevo matrimonio despierta 
como una hincada en el corazón los 
antiguos sentimientos de Max, y le sir-
ve de pretexto para reclamar el hijo. 
Celebran una entrevista los antiguos 
esposos, y en un diálogo delicadísimo 
ella consiente en darle el niño, porque 
le ha probado que lo ama como un ver-
dadero padre, mientras que el otro, el 
padrastro, ya había demostrado cierto 
despego á la criatura. 
El niño va á vivir con el padre y 
poco después cae enfermo. La madre 
acude al lecho de su hijo, y cuando ya 
está mejor, llega el momento de irse, 
pero Max está loco por ella, y no la 
deja partir. La escena que allí se pro-
mueve vale por todo el drama. El con-
flicto entre los dos corazones surge re-
bosante de pasión, y se traba una lu-
cha de recuerdos y querellas y ternu-
ras infinitas. Aquel antiguo amor que 
fué perturbado por una lijereza del 
primer marido, renace como una erup 
ción y les inflama de nuevo. Los pri-
meros cariños de~la juventud tienen 
todo el encanto y la dulzura de lo nue-
vo y lo primaveral; mas no pueden 
compararse con la intensa emoción 
sentida cuando, tras de una larga au-
sencia en que el alma se consume tris-
te y sola devorada por los recuerdos, 
vuelve á encontrar aquella imagen 
de la dicha que creyó perdida para 
siempre. Sin decirse una palabra, sus 
ojos fijos y sus labios mudos revelan 
en el gesto y en la mirada que no han 
conocido más ventura que aquella de 
entonces, cuando confundieron sus 
vidas en una sola. Todo les decía que 
necesitaban quererse. .Kran dos corazo-
nes amantes que estuvieron unidos, y 
una ráfaga súbita de vendaval. les se-
paró arrancándoles el ú^icp, tyien posi-
tivo de la existencia: el amor suave y 
tranquilo que perdura y se fbrtific.a á 
través de los años. 
La reaparición de la mujer amada de 
otros tiempos, es una supervivencia de 
un pasado feliz que el alma lloraba co-
mo muerto. Disgustos, agravios y locu-
ras de aquella unión; todo se olvida an-
te la esperanza de un nuevo amor redi-
mido por el infortunio. "A pesar de to-
do, yo no hallaré en el mundo otro con-
suelo que el de refugiarme en tus bra-
zos", dice él; y Mariana, que lo amó 
siempre, cae rendida sin poder repri-
mirse. 
Después sobreviene el conflicto con 
el segundo marido, y el drama se hace 
entonces pesado y fatigoso. Los dos 
hombres se disputan el cariño de aque 
lia mujer y mueren agarrados rodando 
al fondo do un abismo; pero este final á 
mi juicio es completamente innecesa-
i io, y hasta estorba al buen efecto de la 
situación culminante. Todo debía ter-
minar con el tercer acto, y el drama de 
jaría allí la impresión más sublime, 
porque el resto es un apéndice que en-
fría la emoción que ha dejado en aque-
lla escena magistral la reconcilia-
ción entre Max y Mariana. 
El desempeño de la obra fué muy 
mediano por parto de los hombres. 
Evangelina Adams estuvo muy inspi-
rada, y lució muy elegantes vestidos. 
La mise en scene estuvo puesta con un 
esmero digno de aplauso. 
P. G l R A L T . 
C MI 
Anoche, ante un público numeroso, 
la celebrada tiple Blanca Matrás hizo 
furor en la zarzuela Enseñanza Libre, 
de una manera que promete resucitar 
los días no lejanos en que las divas más 
populares sacaban de quicio al pueblo 
entero de la Habana. 
Blanca Matrás es una verdadera ad-
quisición de gran valía para la Empre-
sa de Albisu. Ha encontrado en ella 
nuevos moldes y excelente ocasión para 
dar á conocer, bajo distintos y regoci-
jados aspectos, las figuras más notables 
del repertorio. 
En Venus Salón, la Matrás sigue dan-
do llenos y aumeutando la sorpresa con 
sus magníficos recursos de arte y su 
gracia en ©l decir, y en el bailar, y en 
todas las circunstancias que hacen pre-
ferible á los otros espectáculos el de la 
zarzuela ligera, cuando la desempeñan 
artistas afamados y valiosos. 
En cada personaje que representa la 
Matrás ofrece matices nuevos que cau-
tivan la atención y procuran gratas ex-
pansiones al ánimo. 
Creemos que la Matrás llevará al 
teatro Albisu á los más indiferentes, 
porque tiene gancho para hacer resal-
tar como un aliciente mágico todos los 
tipos femeniles del género. 
Conciertos en Mari • 
Ayer tarde fué un acontecimiento 
extraordinario la aparición de la seño-
rita Margarita Keyneri como pianista 
notablemente aventajada, discípula del 
8r Peyrellade, á quien felicitamos de 
corazón por el éxito obtenido. 
Sus manos primorosas y ligerísimas 
tocaron alguna scomposicioues de Cho-
pin, Cheminade y Paderewski, con una 
pureza de efectos y acentuación y estilo 
tan delicados, que el público la aplau-
dió con toda la fuerza del entusiasmo 
más sincero. Hizo verdaderos prodigios 
y merece la más completa de las felici-
taciones. La entrada era numerosísi-
ma y escogida como siempre. 
La orquesta tocó, entre otras cosas, 
una fantasía de Bohemia j un Mosaico 
de Mignon y los bailables de Coppelia 
muy aplaudidos. 
P. G . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
C1520 5 A 
Base-Ball 
TRABA.TAE PARA EL INGLÉS 
Con la pérdida de ayer del club Azul, 
ha resultado vencedor en la primera se-
rie el club Punzó. 
El Carmelita trabajó para el inglés, es 
decir obtuvo el triunfo, para que los 
del Punzó no tuvieran necesidad de ju-
gar decisión de serie con el Azul. 
Los muchachos del Carmelita están 
jugando muy bien desde que la socie-
dad ^Chappotíu y H°" determinaron 
no ocuparlos puestos que les correspon-
den en el ^Premio de Verano", pero 
deben tener presente que por más es-
fuerzos que hagan, la razón y la justi-
cia siempre se abren paso, ante las im-
posiciones. 
He aquí ahora el Score del juego de 
ayer: 
A s a 1 .̂1 
JUGADORES 
Cabañas 2? B.. 
Prats R F 
Cabrera S S... 
Morán C F.... 
Molina C 
Ortega P 
Arúz L F 
Marsan 1? B.. 









39 tí 91 0 2414 5 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B 
G. García 2? B 
R. García C 
M. Martínez CF 
J. M. Magriñat R F. 
M. Díaz LF 
M. Izquierdo 1?B.... 
N. Arriota S S .'. 
A. Franqui P 
J. Fernández P 
Totales..... 34 9 8 0 27 9 8 




Kivrned runs. Azul 2, por Marsan y L. 
González; Carmelita 2, por M. Martínez 
y Diaz. 
Stolen base, por Cabaflas, Cabrera 2, 
#*. Morán, R. García y M. Martínez. 
Two base bits, Carmelita í, por M. 
Martínez; Azul 2. por Cabaflas y L. Gon-
zález. 
Innings jugados por los pitchers: 
Franqui 3; Ortega 8. Fernández 6. 
Hits darlos & los pichers: á Franqui 8 
de 1 base y 1 do 2; & Fernámloz tí de 1 
baso y 1 de 2; á Ortega 8 de 1 base y 1 
de 2. 
Struck ont» por Franqui 0; por Fer-
nández 1 á F. Morán; por Ortega 3 á Con-
treras, M. Martínez y Arriétá. 
Cíillod ball, por Franqui 1 A Oontreras; 
por Fernández 2, á F. Morán; por Orte-
ga 3 á G. García 2, y Arriota. 
Dead ball, por Ortega 1 á R. (Jarcia. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
,, ,, el Azul: Prieto. 
,, ,, el Cannelila: ^íjn.l )Z.Á. 
En el cuarto innfng Franqui os susti-
tuido en el box por j . Fernández. 
EN EL CBNTBO ESPAÑOL.—Brillau-
tisimo, resultó el baile ofrecido auoch e 
por el próspero Centro Español. 
Sus amplios y elegantes salones se 
vieron favorecidos por una concurren-
cia numerosa. 
Quisiéramos tener tiempo y espacio 
para poder citar todos los nombres 
de las señoritas que con su presencia 
daban realce á la fiesta, pero en la im-
posibilidad de hacerlo sólo nombrare-
mos á tros, que eran dignas representa -
ción de la gracia, la belleza y la distin-
ción: Rosita Mir, CJUC/H Pastorino y Fi-
dela Rodríguez. 
La inmejorable orquesta de Felipe 
Valdés, que fué la encargada de los 
bailables, cumplió á satisfacción su co-
metido. 
Y ya, para terminar nuestros plá-
cenlos o á la Sección de Recreo y Ador -
no del Centro Español por el espléndi-
do resultado del baile de anoche. 
RIMA.— 
Cuando sobre «1 pecho inclinas 
la melancólica frente, 
una azucena troncbada 
me pareces. 
Porque ni darte la pureza 
de que es símbolo celeste, 
eomo á ella, te hizo Dios 
de oro y nieve. 
C?. A, Bécquer. 
ALBISU.—Blanca Matrás, la notable 
tiple cómica del popular Albisu, sigue 
siendo la novedad teatral. 
Sus triunfos sobre la escena del afor-
tunado coliseo aumentan cada noche 
«orno también aumentan de un moüe 
A L I M E N . T O M E L L I N 
El Alimento Mellín no es un medi-
camento, sino un medio de sustituir 
la leche de la madre. Como que el 
A!i nento Mellin contiene todos los 
elementos nutritivos necesarios en 
las proporciones adecuadas, el desar-
rollo de la criatura es natural y com-
pleto y de este modo prepara los 
cimientos de su futura salud y acti-
vidad. 
P Í D A S E N O S UNA I v I U E S T R A D E L A L I M E N T O MELLIN QUE 
SE M A N D A R Á G R A T I S Á QUIEN LA S O L I C I T E . 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E. U . A . 
considerable el número de sus simpa-
tizadores. 
En la función de anoche el lleno fué 
completo. 
¡Qué vialagueñas las de Enseñanza l i -
bre cantada por la Matrás! 
Esta noche volveremos á aplaudirla 
en las zarzuelas Enseñayiza libre y Ve-
nus-Salón que irán, respectivamente, 
en primera y segunda tanda. 
La ultima tanda, ó sea la délas diez, 
se cubre con la bonita zarzuela San 
Juan de Luz, obra donde se lucen las 
simpáticas tiples Pilar Chaves y Car-
mita Sobejano. 
Mafiaua: reprise de Caramelo, por 
la Matrás. 
El viernes: estreno de El General, 
revista de «gran espectáculo que luce 
espléndidas decoraciones de los nota-
bles y aplaudidos escenógrafos señores 
Callejo y Vázquez Palencia. 
En El General toma parte principal 
la señorita Matrás, que fué quien la es-
trenó en Madrid. 
Y en ensayo, />a cuna. 
ANÉCDOTA. — 'EljoJceg francés Stern 
se ha hecho célebre en el mundo entero 
por su triunfo montando el caballo 
Ayax en el último gran premio de Pa-
rís. 
Es de suponer, por lo tanto, que sepa 
montar á caballo más que regularmen-
te. 
Pues bien. Stern va á entrar en el 
servicio militar, del cual no le corres 
ponde, por circunstancias personales, 
más que un año; y creyendo que su 
acreditada pericia como jockey pudiera 
servir de mérito, ha solicitado entrar 
en el arma do caballería. 
Pero la administración militar 1c ha 
contestado que sentía no poder acceder 
á sus deseos, porque es imposible for-
mar un buen jinete en monos de tres 
años. 
Los n i í R M i x o s KOBRKÑO.—Como ya 
(lemoa anunciado, el miércoles se efec-
tuará en el Nacional una extraordina-
ria función á beueñcio de los ingenio-
sos y popularos autores cómicos Pan-
chito y Gustavo Kobreño. 
El progranm está combinado con las 
zarzuelas ifo/o y verde .. y con punta, 
Puchcncho capitalula y Báffalo Exposi-
tion, con las cinlos han alcanzado sus 
mejores triunfos los simpáticos benefi-
ciados. 
Muchas y muy distinguidas familias 
han tornado ya localidades para esta 
función. 
Sabemos que palcos quedan ya muy 
pocos y que los pedidos aumentan. 
Los precios de las localidades, que 
por un error no aparecen en los progra-
mas, son: Palcos primero y segundo 
piso seis Qesos; idem tercero, tres pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuouta centavos, y entrada general un 
peso. 
Dadas las grandes simpatías de que 
gozan los hermanos Kobreño y los 
deseos que hay de conocer, entre nues-
tras familias, las tres zarzuelas que se 
ponen en escena, podemos asegurar, sin 
temor á equivocarnos, que el miérco-
les no se cabrá en el Nacional. 
La función empezará á las ocho y 
media en punto. 
LLJ NTO DK AMOR! 
—No cantes, no lio:- sj 
no gimas torturas 
de las desventuras 
de nuestros amores! 
No llores, no cantos 
con sones sentidos 
loá sueños ya idos 
de dulces instantes! 
De amor la inclemencia 
mató los seneiljos 
agrestes amores... 
Y de La Eminencia 




—Pues calma, Menes;jó, 
que el cigarro riwo 
y ]os japoneses, 
de un polo á otro polo 
vencieron con sólo 
su aroma-ambrosía!... 
—"Dispensa, Manolo, 
que no lo 
sabía!" 
ALHAMBRA.—Empieza la función 
esta noche eu el teatro Alhambra con 
: la zarzuela de Villoch y Mauri Rusia 
y Japón, después va la revista de los 
hermanos Robreño Pojo y verde... y con 
punta, que sigue llenando el teatro, y 
como fin de fiesta el juguete cómico 
Don Ramón el bodeguero. 
Y pronto el estreno de Alhambra en 
San Luis, revista del aplaudido Yilloch 
con decorado nes del resembrado esce-
nógrafo señor Aria», 
LA NOTA FINAL.— 
En una reunión cursi; 
—Vamos, niña, no te hagas de ro-
gar; canta ó recita algo. 
—Pero si no sé nada. 
—Cualquier cosa; canta aquella ro-
manza de Julio Verne ó recita aque-
llos versos tan hermosos de Mozart. 
—No, mamá; te equivocas... 
—¡Ay, sí, es verdad! Los versos de 
Guillermo Tell ó la romanza de Sebas-
topol; ¡qué cabeza la mía! 
¡Espectáculos 
GIÍAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función—Mañana: La voz del corazón— 
El miércoles: gran función á beneficio 
de los hermanos Robreño. 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
—Pronto debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza lirre— A las nueve y diez: 
Venus-Salón.—A las diez y diez: San 
Juan de IAIZ. 
TEATRO MARTI—No hay funcióu.— 
El domingo: gran concierto cou progra-
ma variado por la ^Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y Japón—A las 9{15: .Ro/o y 
vn-üe... y con punta —A las 10'15: Don 
Ramón el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dlrlffii'Se A Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 539. 932o 26t-A8 
EN LA M C A " E L GUAYABAL" 
del Sr. F . Bascuas, situada en el k i lómotre 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines , se solicita un cocinero ó cocinera pe-
nin ular, quesea persona seria de edad y buor 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
E s para cort.i familia. 9614 8t8-8m9 
Ha llegado nueva remesa del acreditado v i -
no tinto puro de Liebana, Gallego y Rioja, y 
se detalla en garrafones á $5, botella 25 ct3. 
Blanco superler de Castilla, botella 40 centa-
vos. Rancio Cariñena propio para personas 
delicadas, botella 50 cts. Vinagre puro jugo de 
manzana, no tiene rival, botella 20 cts., trai 
gan envases en canje. Pescados y mariscos en 
conserva, calamares rellenos, lata 30 cts.; t ru-
chas 60 cts., atún y bonito especial 40 cts.; be-
sugo 30 cts., vieiras y navallones 30 cts., meji-
llones 20 cts., angulas 25 ots., sardinas escabe-
chadas de 20, 25 y 40 cts., caracoles en sais t 
marinera 45 cts., lomo adobado de cerdo á 1 
libra, chorizos adobados a 80cts., í d e m cura 
dos 80 cts. longanizas á }1.20, sobreasada supe-
rior á $1, queso CabralesOOcts., Reinosa 60 es., 
Cremade Holanda50 cts., perdices de Monte-
video en latas de 2 perdices á fl.25, guindas e \ 
anis, pomo 50 cts.; higos, guindas y uvas en a l 
míbar 40 cts. lata, lacones y jamones de Astu 
rias. O B R A P I A 95. 
c 1570 alt 2m-5 2t-6 
del Comercio je la Mana. 
Sección de Instrucción. 
I e d e esta fecha queda abierta la matrliju-
i !n para las asignaturas de Lectura, Escr i tura , 
i ^ r imática castellana. Geografía, Historia, 
! Aritmética, Tenedur ía de libros y A r i t m é t i c a 
I vlercanbil. Inglés, Dibujo Lineal, Taquigrafía 
• Dibujo natural para alumnos y la de Corte y 
..abores para alumnas. 
Para la expedic ión de la matricula es requi-
<.to indispensable la presentac ión del reoibo 
•.el mes corriente, y si es para la o b t e n c i ó n d"* 
; una de Corte y Labores, a d e m á s del recibo 
I l e í familiar de U alumna, la presentac ión de 
esta en el acto de solicitar la m a t r í c u l a . 
Las matrículas se ex ped i rá n en esta Secre-
taría todos los dias laborables de 7 á 5) de la 
noche. 
Las clases darán comienzo el lunes día 8 del 
mes corriente. . o 
Habana 4 de agosto de 1904.-E1 Secretario, 
F . Torrens. 9496 6tr5 lm-7 
feLíENA L O P E Z I > E R O M E O . 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas s egún la ú l t ima 
moda 6 al capricho; y vende cascos y art ículos 
para los mismos, balud n. 15 A. 
95̂ 1 alt 8-5 
R e s l a r a l " E L O E I E N T 26, Lamparilla 26, 
A L L A D O del B A N C O E S P A Ñ O L . E" 
E n punto céntrico próx imo á los otros Bancos 
y tranvías. E s hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la B a n -
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien venti lados.—Magnífico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . — A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 
meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
en " E L O R I B N T E » 
L A M P A R I L L A NUM E R O 2<> 
c 1651 alt 13t 2 
ImprenU 5 Estereotipia «leí DUJÜO H U MáSIW, 
